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"
Introducción*
*
En" varias" investigaciones" realizadas" en" contextos" diferentes" al" colombiano," en"
organizaciones" privadas," se" ha" determinado" la" incidencia" de" la" cultura"
organizacional"en" la"efectividad"de" los"proyectos"(Morrison,"Brown"&"Smit,"2006o"
Stare,"2012)."Por"esta"razón,"se"requieren"estudios"adicionales"que"se"desarrollen"
en" organizaciones" públicas" a" nivel" Colombia," identificando" aspectos" culturales"
asociados"a"la"efectividad"de"los"proyectos."
"
Por"esta" razón," la"presente" investigación"corresponde"a"un"estudio"de"caso"que"
establece"la"relación"entre"cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"
su" efectividad" en" la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" del" Departamento"
Administrativo" para" la" Prosperidad" Social," caracterizada" por" el" desarrollo" de" su"
misión"exclusivamente"a"través"de"proyectos."
"
A" continuación" se" presentan:" el" problema" al" cual" se" le" busca" dar" respuesta," el"
marco" teórico" y" contextual" que" soportan" la" investigación" y," se" detallan" los"
resultados" encontrados" con" el" diagnóstico" realizado." Se" finaliza" con" las"
respectivas"conclusiones."
" "
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Capítulo*1*
Planteamiento*del*problema*
*
1.1*Antecedentes*
"
Las"necesidades"por"realizar"investigaciones"sobre"cultura"organizacional"en"el"
mundo"iniciaron"a"partir"de"los"años"ochenta,"ya"que"ha"tenido"un"impacto"positivo"
a"nivel"empresarial," de"acuerdo"con"Porter" (1980)" y"Barney" (1986)," " citados"por"
Ruiz" y"Naranjo" (2012,"parr.1):" " “La" cultura"organizacional" es"un" tema"de" interés"
desde"los"años"ochenta,"y"en"su"evolución"ha"dejado"de"ser"solo"un"elemento"en"
las" organizaciones" para" convertirse" en" un" componente" de" relevante" importancia"
estratégica" y" diferenciadora" para" aquellas" empresas" que" buscan" una" ventaja"
competitiva”.""
"
Una"de" las" investigaciones"que"se"realizó"en" la"década"de" los"ochenta"por"Geer"
Hofstede"en"la"empresa"IBM,"encontró"el"efecto"de"la"cultura"de"un"país"sobre"la"
cultura"organizacional."Esta" investigación" implementó"cuatro"variables" las"cuales"
fueron:"individualismo"–"colectivismo,"distancia"de"poder,"masculinidadf"feminidad"
y" por" último" la" incertidumbre" (Ariza," 2014)." Sin" embargo," más" adelante" Naor,"
Lindermand" y" Schroeder" (2010)" evidenciaron" que" no" había" efecto" de" la" cultura"
nacional" en" la" cultura" organizacional," utilizando" un" modelo" diferente" al" de"
Hofstede."
"
A"partir"de" lo"anterior,"alrededor"del"componente"de"cultura"organizacional"se"ha"
desarrollado"una"serie"de"teorías"e"hipótesis"al"respecto,"tras"la"consideración"de"
la" gestión"del" recurso"humano" como"una"herramienta" vital" para" el" desarrollo" de"
una" empresa" siendo" el" individuo," que" va" desde" el" empleado" hasta" el" director,"
parte"fundamental"de"objeto"de"estudio"de"la"cultura"organizacional"debido"a"que,"
este"componente"es"el"que"organiza"y"pone"la"reglas"de"convivencia"dentro"de"la"
empresa"al"empleado"(Ruiz"&"Naranjo,"2012)."
"
La"cultura"organizacional"permite"a"los"empleados"trabajar"de"manera"armoniosa"y"
coordinada" para" tener" resultados" eficientes," mediante" unas" pautas" establecidas"
que" se" determinan" por" una" serie" de" características" particulares" dentro" de" las"
organizaciones."En"el"estudio"realizado"por"Méndez"se"afirma"que:"
"
“La" cultura" que" predomina" en" las" organizaciones" colombianas" es"
consecuencia"de"los"modelos"administrativos"que"orientan"la"gestión"
de" sus" directivos," en" donde" predominan," con" mayor" énfasis," la"
aplicación"de" los"modelos"administrativos"de"Taylor"y"Weber,"y"con"
menor" intensidad" las" teorías"de"Fayol,"de" las"relaciones"humanas"y"
del" comportamientoo" de" tal" forma" que" las" percepciones" de" clima"
organizacional" que" tienen" los" empleados" en" las" empresas"
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"
colombianas"corresponden"a"situaciones"que" tienen"su"origen"en" la"
aplicación"de"tales"modelos"administrativos”."(Méndez,"2010,"p.120)"
"
Teniendo" en" cuenta" que" cada" organización" es" un" mundo" aparte" por" sus"
actividades," productos" ofrecidos," empleados," entre" otros," se" ha" creado" la"
necesidad" dentro" de" la" academia" de" realizar" trabajos" que" abordan" el" tema" de"
cultura"organizacional"como"un"factor"determinante"en"la"gestión"de"las"empresas,"
ya" sean"públicas"o"privadas," de"acuerdo" con"el" estudio:" “La" investigación" sobre"
cultura" organizacional" en" Colombia:" una" mirada" desde" la" difusión" en" revistas"
científicas”,"para"el"año"2012,"Ruiz"y"Naranjo"mencionan"que"en"Colciencias"ya"se"
encontraban"14"artículos"reconocidos"sobre"el"tema"
""
“En"relación"con"el"carácter"de"los"estudios"[cultura%organizacional%en%
Colombia]"se"debe"reconocer"que"aún"faltan"mayores"esfuerzos"por"
trascender"los"trabajos"descriptivos,"hacía"los"explicativos."Incluso"en"
el"nivel"de"los"descriptivos"se"debería"intensificar"el"uso"de"técnicas"
más" elaboradas" como" el" análisis" factorial" o" el" análisis" clúster.%
Incrementar" la" investigación" de" carácter" explicativo" implica"
necesariamente" enfatizar" en" trabajos" de" carácter" extensivo," que"
permitan"un"mayor"nivel"de"generalización"de" los"estudios”" (Ruiz"&"
Naranjo,"2012,"p.12)."
"
Por" ejemplo," Denison" y" Mishra," realizaron" un" estudio" con" empresas"
multinacionales" de" origen" estadounidense." Este" estudio" trató" de" establecer" una"
relación" entre" la" cultura" organizacional" y" la" efectividad," desde" el" enfoque" de" la"
integración"y"la"diferenciación.""
"
Estos" dos" autores" construyeron" un" modelo" compuesto" por" cuatro" rasgos"
culturales:" 1." Involucramiento," 2." Consistencia," 3." Adaptabilidad" y" 4." Sentido" de"
misión"(Denison"&"Mishra,"1995"citados"por"Ariza,"2014)."Al"realizar" la"validación"
de"este"modelo,"los"autores"demostraron"que"el"rasgo"cultural"de"Involucramiento"
tenía"un"grado"de"correlación"débil"con"los"ámbitos"de"crecimiento"en"ventas"y"el"
de" rentabilidad." Por" otro" lado," el" rasgo" de" Consistencia" se" mostró" fuerte" en" el"
ámbito" de" factores" de" percepción" de" calidad," satisfacción" de" los" empleados" y"
rendimiento"general."Y"por"último"se"observó"que"el"grado"de"correlación"más"alto"
fue"el"del"rasgo"Misión"en"la"variable"rendimiento"como"se"muestra"a"continuación"
en"la"figura"1:"(Denison"&"Mishra,"1995,"citados"por"Ariza,"2014)."
"
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"
Figura"1."Relación"entre"cultura"y"efectividad"organizacional.""
Fuente:"Elaboración"a"partir"de"Ariza"(2014,"p."31)."
"
Teniendo"en"cuenta"lo"anterior"y"a"su"vez"las"necesidades"de"las"empresas"y,"que"
los" clientes" tienden" a" cambiar" de" manera" abrupta" por" diversos" motivos," los"
empleados" y" las" organizaciones" deben" estar" preparados" para" el" cambio"
propendiendo" por" el" bienestar," de" acuerdo" con" Hammel" (2007):" “Lo" que"
necesitamos"no"es"una"economía"de"brazos"o"de"cabezas"sino"una"economía"de"
corazones."Todo"empleado"debe"sentir"que"está"aportando"algo"que" tendrá"una"
influencia" positiva" y" genuina”" (p.340)," haciendo" que" las" empresas" sean"
reconocidas"por"un"sello"propio"que"pueda"asegurar"mayor"credibilidad.""
“La"credibilidad"de"una"empresa"empieza"y"casi"termina"por"la"opinión"que"tienen"
de" ella" sus" propios" trabajadores," que" pueden" ser" los" mejores" o" los" peores"
embajadores"de"la"compañía”"(Borja,"2008,"párr.7)."
"
1.2*Planteamiento*del*problema*
*
La"efectividad"de" los"proyectos"puede"ser" influenciada"por" factores"de"cultura"
organizacional"que"se"constituyen"en"facilitadores"de"la"gestión"de"la"organización"
(Ariza"Aguilera,"2018)."Partiendo"de" lo"anterior,"es" importante"que" las"empresas"
del" sector" público" y" privado" que" ejecutan" proyectos" hagan" un" análisis" de" la"
influencia" de" cultura" organizacional" en" estas." En" el" presente" trabajo" de"
investigación,"fue"escogida"y"posteriormente"analizada"bajo"el"concepto"de"cultura"
organizacional," la"Dirección"de" Inclusión"Productiva" (DIP)" la"cual"está"adscrita"al"
Departamento" Administrativo" para" la" Prosperidad" Social." Esta" tiene" un"
presupuesto"en"el"2017"de"$313.583.849.871,"destinados"para"la"ejecución"de"los"
proyectos"de"inversión"y"para"los"gastos"tanto"administrativos"como"operativos."
"
Esta" entidad," que" está" a" la" cabeza" del" Sector" de" la" inclusión" social" y"
reconciliación," tiene" como" misión:" “Diseñar," coordinar," e" implementar" políticas"
públicas" para" la" inclusión" social" y" la" reconciliación”" (Prosperidad" Social," 2016,"
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párr.1)." " Con" el" fin" de" dar" cumplimiento" a" esto," se" desarrollan" proyectos" que"
integran" aspectos" como:" educación," emprendimiento," reparación" a" víctimas,"
seguridad"alimentaria,"entre"otros."
"
Ahora"bien,"desde"su"creación"en"el"año"2010" la"entidad"ha" tenido"dos"cambios"
que" impactaron" al" personal," el" primero" con" el" Decreto" 1084" del" 2" de" mayo" de"
2015,"con"el"que"se"reestructuraron"las"entidades"adscritas"a"Prosperidad"Social,"
pasando" de" cinco" a" tres" entidades," ocasionando" el" cambio" de" los" gerentes" de"
proyectos," personas" que" antes" eran" directores" pasaron" a" un" cargo" de" menor"
rango"o"lo"contrario"cargos"menores"ahora"son"los"responsables"de"proyectos."
"
El"segundo"cambio"inició"para"el"año"2015,"a"partir"del"Acuerdo"No."524"del"13"de"
agosto" de" 2014:" "Por" el" cual" se" convoca" a" concurso" abierto" de" méritos" para"
proveer"definitivamente" los"empleos"vacantes"pertenecientes"al"Sistema"General"
de" Carrera" Administrativa" del" Departamento" Administrativo" para" la" Prosperidad"
Social,"Convocatoria"No."320"de"2014" f"DPS"."A"partir"de"esta"convocatoria," los"
funcionarios"de"planta"provisional"entregaron"los"cargos"a"los"funcionarios"nuevos"
los"cuales"empezaron"a"ingresar"a"partir"del"año"2017,"algunos"de"ellos"contaban"
en" sus" perfiles" con" experiencia" en" empresas" privadas" y" otros" en" instituciones"
públicas.""
"
Después"de"este" concurso" y" con" la" nueva"estructura" de"2015," la" entidad"no"ha"
evaluado"si"estos"aspectos"han" influido"en" la"cultura"organizacional"dentro"de" la"
entidad"y"la"efectividad"de"la"gestión"los"proyectos."El"único"dato"que"muestra"una"
posible" afectación" corresponde" a" la" ejecución" presupuestal" en" los" diferentes"
convenios" firmados" de" los" programas" y" proyectos" que" se" ejecutan" en" la" DIP"
durante"el"2017,"el"cual"se"realizó"de"una"manera"parcial."Ante"esta"deficiencia"de"
tipo" presupuestal," la" DIP" tuvo" que" proceder" en" la" construcción" de" una" reserva"
presupuestal" para" el" año" 2017" por" un" valor" aproximado" de" $54" mil" millones"
de"pesos"COP" como" se" puede" ver" en" el"Memorando"No." 20164001279011" con"
fecha"3"de"enero"de"2017."
"
Teniendo"en"cuenta" lo"anterior"en"este" trabajo"se"da"respuesta"a" la"pregunta"de"
investigación:"
"
¿Cuáles"son"los"aspectos"culturales"que"inciden"en"la"efectividad"de"los"proyectos"
que"desarrolla"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva?"
"
1.3*Preguntas*de*investigación*
"
•" ¿Cómo" es" valorada" la" cultura" organizacional" del" ámbito" de" los" proyectos"
desarrollados"por"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social?"
"
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•" ¿Cómo" es" percibida" la" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos" en" la"
Dirección"de"Inclusión"Productiva?"
"
•" ¿Cuáles"son"las"características"de"la"cultura"organizacional"en"la"Dirección"de"
Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social"que"se"asocian"a"la"efectividad"de"
los"proyectos?"
"
1.4*Objetivos*
"
1.4.1*Objetivo*general**
"
Determinar"la"relación"entre"la"cultura"organizacional"y"la"efectividad"de"la"gestión"
de"los"proyectos"en"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social."
*
1.4.2*Objetivos*específicos*
"
•" Valorar"la"cultura"organizacional"del"ámbito"de"los"proyectos"desarrollados"por"
la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social."
"
•" Medir"la"efectividad"percibida"de"la"gestión"de"los"proyectos"en"la"Dirección"de"
Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social."
"
•" Identificar"los"aspectos"de"cultura"organizacional"a"intervenir"en"la"Dirección"de"
Inclusión"productiva."
"
1.5*Supuestos**
"
•" Se"espera"que,"a"partir"de"las"respuestas"dadas"por"parte"de"los"encuestados,"
se"identifique"la"realidad"de"la"cultura"organizacional"dentro"de"la"Dirección"de"
Inclusión"Productiva"de"Prosperidad"Social."
"
•" Se" espera" que" esta" investigación" genere" el" interés" de" los" directivos" de" la"
Dirección"de"Inclusión"Productiva"para"la"aplicación"de"mejores"prácticas"en"la"
gestión"de"los"proyectos.""
" "
"
1.6*Alcance**
"
El" alcance" de" la" presente" investigación" es" el" de" medir" la" percepción" de" las"
personas" del" departamento" de" Inclusión" Productiva" (DIP" en" adelante)" de"
Prosperidad" Social," relacionadas" con" proyectos," con" respecto" a" la" cultura" de" la"
organización"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"mismos.""
"
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La"presente"investigación"no"incluye"la"definición"de"propuestas"de"mejoramiento,"
dado"que"es"una"investigación"de"tipo"descriptivo."Por"tanto,"será"responsabilidad"
de" la"organización"definir" las"estrategias"para"mejorar" los"aspectos"de" la"cultura"
organizacional,"asociados"a" la"gestión"de" los"proyectos"que,"de"acuerdo"con" los"
resultados"encontrados,"sean"variables"a"optimizar."
"
1.8*Limitaciones*
"
Para" el" desarrollo" del" presente" trabajo" de" investigación," se" identificaron" dos"
limitaciones"que"se"enfocan"en"el"acceso"a" la" información"y" la"disponibilidad"de"
tiempo:"
"
1." Acceso" a" información," La" información" de" los" entrevistados" y" el"
funcionamiento" de" la" entidad" no" puede" ser" revelada" para" mantener" la"
confiabilidad"de"la"información."
"
2." Dependencia"del" tiempo"y" compromiso"por" parte"de" los" funcionarios"para"
aplicar"el"instrumento"de"medición"que"permiten"sacar"un"diagnóstico"de"la"
cultura"organizacional.""
"
1.9*Justificación*
"
De"acuerdo"con"la"Guía"de"intervención"para"la"Cultura"Organizacional,"el"Clima"
Laboral"y"el"Cambio"Organizacional,"creada"por"el"Departamento"Administrativo"de"
la" Función" Pública" en" el" año" 2005," "se" considera" conveniente" generar"
lineamientos"de"intervención"en"materia"de"cultura"organizacional,"de"manera"que"
se" pueda" lograr" un" cambio" de" valores," actitudes" y" hábitos" de" trabajo" que"
promuevan" un"mejor" desempeño" para" el" cumplimiento" de" los" fines" del" Estado"."
(Guía"de"intervención"para"la"Cultura"Organizacional,"el"Clima"Laboral"y"el"Cambio"
Organizacional," 2005," p.9)." En" este" sentido," el" Estado" colombiano," a" través" de"
esta" guía" provee" a" las" entidades" públicas" una" serie" de" lineamientos" para" la"
adopción" de" programas" de" intervención" acordes" con" el" diagnóstico" y" las"
prioridades"institucionales."
"
De" esta" forma," las" entidades" del" sector" público" están" obligadas" a" gestionar"
estrategias" que" permitan" mejorar" la" Cultura" Organizacional" dentro" de" las"
institucioneso"como"ejemplo"de"esto"se"evidencia"el"acuerdo"279"de"2011,"“Por"el"
cual"se"amplía"la"planta"de"personal"del"Concejo"de"Bogotá,"D."C."y"se"dictan"otras"
disposiciones”"el"cual"expone"lo"siguiente:"Las"organizaciones"necesitan"cambiar"
para"adecuarse"permanentemente"a"las"modificaciones"del"entorno"y"mantener"su"
eficacia." Esta" necesidad" plantea" a" la" administración" pública" el" problema" de"
establecer" racionalmente" los" aspectos" de" la" organización" que" deben" ser"
afectados,"el"rumbo"que"tomarán"los"esfuerzos"de"cambio,"y"la"velocidad"a"la"cual"
debe"conducirse"este"proceso."
"
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Con"base"en"las"consideraciones"anteriores,"se"determina"que"las"organizaciones"
públicas," para" cumplir" con" sus" cometidos" constitucionales" y" legales," requieren"
ajustar" continuamente" sus" procesos" y" procedimientos" de" tal" manera" que"
respondan"al"quehacer"misional"que"se"les"asignó"y,"principalmente,"satisfacer"las"
necesidades"del"ciudadano,"sin"desconocer"el"mejoramiento"de"la"calidad"de"vida"
laboral"de" los"servidores"públicos"que" la" integran." (Concejo"de"Bogotá,"párr."18f
19)."
"
De"esta"forma,"para"consolidar"una"cultura"del"servicio"público"se"necesita"de"un"
proceso" “de" relación" e" interacción" social," así" como" de" concientización" y"
construcción"colectiva"y"permanente"de" los"principios,"valores,"actitudes"y"estilos"
de" comportamiento" que" se" deben" reflejar" en" la" buena" atención" al" ciudadano.”"
(Ibíd.,"párr.14)."
"
De" acuerdo" con" la" experiencia" laboral" de" los" autores" en" el" sector" público," las"
organizaciones" tienen" en" este" sector" una" estructura" jerárquica," establecida" por"
leyes" con" un" control" normativo," varias" modalidades" de" vinculación" laboral," así"
como" directivas" seleccionadas" en" el" ámbito" político," que" no" le" facilitan" hacer"
cambios"tan"rápidamente"como"lo"podrían"hacer"las"empresas"privadas.""
"
Partiendo" de" lo" anterior," la" presente" investigación" aplicada" se" enfocará" en" la"
cultura" organizacional" de" la" DIP," dirección" perteneciente" a" Prosperidad" Social,"
considerando"los"siguientes"antecedentes"dentro"de"la"entidad:"
"
•" En" primera" instancia" la" definición" de" una" nueva" estructura," distribución" de"
grupos"de"trabajos"interno"y"funciones"de"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"a"
través"de"la"resolución"3901"de"2016."Esta"modificación"alteró"la"estructura"de"
trabajo" que" la" DIP" había" manejado" por" varios" años," causando" que" los"
funcionarios" identificaran" de" una" manera" empírica" los" cambios" en" la" cultura"
organizacional.""
"
•" En"segunda"instancia"la"entidad"está"culminando"un"concurso"de"méritos,"por"
medio"del"cual"se"están"suministrando"los"cargos"de"carrera"administrativa"que"
antes" pertenecían" a" funcionarios" en" cargos" de" provisionalidad." Esto" está"
representando"una"transformación"casi"completa"del"personal"de"la"DIP."Como"
consecuencia" de" estos" dos" ítems," se" está" evidenciando" la" generación" de"
reprocesos"y"retardos"en"el"momento"de"desarrollar"los"proyectos."
"
•" Finalmente,"y"como"se"mencionó"en"el"numeral"de"antecedentes,"durante" los"
últimos" años" la" Dirección" ha" tenido" dos" directores" con" enfoques" de" trabajo"
diferentes.""
"
Para" lograr" identificar" de" manera" certera" el" impacto" que" han" tenido" estos" tres"
cambios"y"realizar"un"diagnóstico"de" la"cultura"organizacional"en" la"DIP,"se"hará"
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"
sobre"las"características"de"cultura"organizacional"y"su"relación"con"la"efectividad"
de" la" gestión" de" los" proyectos," dado" que" el" cumplimiento" de" la" misión" de" la"
organización"se"realiza"a"través"de"los"proyectos"que"se"definen."
" "
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Capítulo*2.*
Marco*teórico*
*
Al" hacer" una" revisión" literaria" exhaustiva" sobre" cultura" organizacional," se"
identificaron" tres" criterios" para" conformar" el" marco" teórico," los" cuales" son:"
definición"y"antecedentes,"relación"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"efectividad"en"
la"gestión"de"los"proyectos."
"
2.1*Cultura*Organizacional*
*
Los" aportes" de" Elton" Mayo" y" su" experimento" de"Western" Electric," originó" la"
creación" de" la" Escuela" de" las" relaciones" Humanas," la" cual" aportó" a" las"
características"de" la"Cultura"Organizacional."A"partir"de" los"aportes"dado"se"han"
desarrollado"una"serie"de"teorías"e"hipótesis"al"respecto,"tras"la"consideración"de"
la" gestión" del" recurso" humano" como" un" aspecto" vital" para" el" desarrollo" de" una"
empresa," siendo"el" individuo," que" va"desde"el" empleado"hasta"el" director," parte"
fundamental"de"objeto"de"estudio"de"la"cultura"organizacional"debido"a"que,"este"
componente" es" el" que" organiza" y" pone" la" reglas" de" convivencia" dentro" de" la"
empresa" al" empleado" (Ruiz" &" Naranjo," 2012)." En" la" Figura" 2," se" muestra" el"
esquema"conceptual"de" la"cultura"organizacional"planteado"por"Allaire"y"Firsirotu"
(1992)"citados"por"Castañeda,"Ortega"y"García."(2006,"p.5).""
"
Con" relación" a" la" investigación" realizada" por" Allaire" y" Firsirotu," en" la" Figura" 2,"
muestra" los"elementos"y" componentes"que" influyen"en" la" cultura"organizacional."
Estos" son:" sociedad," historia," contingencias," sistema" cultural" y" socio" estructural,"
los" cuales" cambian" de" acuerdo" con" las" necesidades" y" características" de" las"
organizaciones."
"
Lo"anterior"se"evidencia"en" la"Tabla"1," la"cual"relaciona" los"aportes"relacionados"
sobre"Cultura"Organizacional"desde"1980"a"2012."En"los"años"80"se"relacionaba"la"
cultura"organizacional"con"mitos,"símbolos"y"rituales,"mientras"que"en"el"año"2012,"
Robert"Rosenfeld"incluye"los"valores"y"el"liderazgo"dentro"de"los"componentes"de"
cultura"organizacional."
"
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"
Figura%2."Esquema"de"Cultura"Organizacional."
Fuente:"Elaborado"a"partir"de"Allaire"y"Firsirotu"(1992)"citados"por"(Castañeda,"Ortega"y"García,"
p.5)."
"
Al"hacer"una"revisión"detallada"sobre"el" tema,"se"encuentra"una"amplia"cantidad"
de"trabajos"que"abordan"este"concepto."A"continuación"se"sintetiza""en"la"Tabla"1,"
los"conceptos"de"cultura"organizacional"más"relevantes"a"partir"de" la"abstracción"
de" las" definiciones" encontradas" en" los" documentos" titulados:" "La" investigación"
sobre" cultura" organizacional" en" Colombia:" una" mirada" desde" la" difusión" en"
revistas" científicas"o" "" La" cultura"organizacional" como" factor" fundamental" para"el"
desarrollo" de" las"empresas"de" logística"en"Colombia"o" "Cultura"Organizacional" y"
bienestar" laboral"o" "Guía" de" intervención" para" la" cultura" organizacional," el" clima"
laboral"y"el"cambio"organizacional""y""Caracterización"de"la"cultura"organizacional"
y"lineamientos"de"intervención"para"la"implementación"de"procesos"de"cambio"en"
las"organizaciones."Caso"empresas"sector"financiero"."
"
Tabla%1."Concepto"de"cultura"organizacional"(1981f2012)."
Autor* Definición* Año* Elementos*
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Autor* Definición* Año* Elementos*
O
uc
hi
,*W
.* La" cultura" organizacional" consta" de" una" serie" de"símbolos," ceremonias" y" mitos" que" comunican" al"
personal"de" la"empresa"los"valores"y" las"creencias"
más" arraigadas" dentro" de" la" organización." Estos"
rituales" concretan" lo" que" serían" ideas" vagas" y"
abstractas,"haciendo"que"cobren"vida"y"significado"
19
81
" símbolos,"
ceremonias,"
valores,"
comunicación"
Sc
he
in
,*E
.*
Es"un"modelo"de"presunciones"básicas"inventadas,"
descubiertas"o"desarrolladas"por"un"grupo"dado"al"ir"
aprendiendo" a" enfrentarse" con" sus" problemas" de"
adaptación"externa"e"interna,"que"hayan"ejercido"la"
suficiente" influencia" como" para" ser" consideradas"
válidas" y," en" consecuencia," ser" enseñadas" a" los"
nuevos" miembros" como" el" modo" correcto" de"
percibir,"pensar"y"sentir"esos"problemas."
19
88
"
adaptación,"
Influencia"
percibir," pensar" y"
sentir," nuevos"
miembros"
H
of
st
ed
e* Es" un" programa" mental" colectivo" que" distingue" a"
los"miembros"de"un"grupo"o" categoría"de"otro."Es"
compartida"por"personas"cuya"vivencia"está"dentro"
del"mismo"ambiente"social"donde"fue"aprendida."
19
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" Grupos,"
programa"mental,"
vivencia"social."
A
lla
ire
*y
*F
irs
iro
tu
*
Es" un" compuesto" de" variables" endógenas" y"
factores"exógenos,"tales"como:"1."un"sistema"socio"
estructural" compuesto" de" relaciones" entre" las"
estructuras," las" estrategias," las" políticas" y" otros"
procesos" formales" de" gerencia," 2." un" sistema"
cultural" que" agrupa" los" aspectos" expresivos" y"
efectivos"de"la"organización"en"un"sistema"colectivo"
de" símbolos" significativos," 3." los" empleados" como"
individuos," con" su" talento," sus" experiencias" y" su"
personalidad,"creadores,"formadores"y"unificadores"
de" importancia," que" elaboran" activamente" una"
realidad" organizacional" coherente" a" partir" del" flujo"
continuo"de"los"acontecimientos."
19
92
"
Sistema" socio"
estructural,"
sistema" cultural,"
y" los" empleados"
como"individuos."
H
itt
,*I
re
la
nd
*y
*H
os
ki
ns
so
n* Proponen" que" la" cultura" organizacional" se"
caracteriza" por" la" consecución" de" siete" aspectos"
que" favorecen" la" competitividad," estos" son," la"
promoción" de" aprendizaje" y" el" desarrollo" de" la"
persona," el" entendimiento" y" la" distribución" de" los"
talentos" o" recursos" entre" las" áreas" de" la"
organización," la" creatividad" y" la" generación" de"
innovaciones," el" desarrollo" de" una" visión" a" largo"
plazo,"la"estructuración"de"calidad"en"los"productos"
y"servicios"brindados"al"consumidor,"la"cooperación"
entre" equipos" de" trabajo" y" la" permanencia" de"
valores"éticos."
19
99
"
aprendizaje,"
entendimiento,"
creatividad,"visión"
a" largo" plazo,"
calidad" en" los"
productos,"
cooperación,"
valores."
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Autor* Definición* Año* Elementos*
U
rr
ea
*y
*
A
ra
ng
o*
Formas"organizativas"de" los"procesos"de" trabajo"y"
de" los" elementos" constitutivos" de" la" gestión"
empresarial" a" partir" de" las" prácticas" y"
comportamientos" de" todos" los" miembros" de" la"
organización."
20
00
"
Comportamiento,"
Prácticas,"
proceso" de"
trabajo," gestión"
empresarial."
M
iró
n*
et
*
ál
.* Conjunto" de" creencias" y" valores" compartidos" por"los" miembros" de" una" misma" organización" el" cual"
influye"en"sus"comportamientos." 2
00
4" Creencias"
Valores."
D
A
FP
*
Conjunto" de" valores" (lo" que" es" importante),"
creencias" (cómo" funcionan" las" cosas)" y"
entendimientos" que" los" integrantes" de" una"
organización" tienen"en"común"y"su"efecto"sobre"el"
comportamiento" (cómo" se" hacen" las" cosas)o" esto"
significa" que" la" cultura" es" el" enlace" social" o"
normativo"que"mantiene"unida"a"una"organización."
20
05
" Valores,"
creencias,"
entendimiento."
B
re
to
ne
s*
y*
M
añ
as
* ¨Conjunto" de" creencias," valores," modelos" de"
conducta"y"conocimientos"que"son"compartidos"por"
la"mayoría"de" los"miembros"de"una"organización"y"
son,"asimismo,"distintivos"de"ella¨."
20
08
" Creencias,"
valores,"
conductas,"
conocimientos."
G
ra
va
no
*
¨Apelamos" al" uso" de" la" categoría" "cultura"
organizacional"" como" herramienta" de"
transformación," y" la" definimos" como"el" sistema"de"
representaciones" y" prácticas" f" valores," creencias,"
ritos," símbolos" f" puestas"en" juego"en"procesos"de"
gestión"colectiva"e" institucional"en" los"de"objetivos"
específicos"en"contextos"particulares¨.""
20
09
"
Herramienta"
Gestión"colectiva"
e" institucional,"
valores,"
creencias," ritos,"
símbolos"
R
ob
er
t*R
os
en
fe
ld
* La"cultura"está"compuesta"de"supuestos,"creencias"
y" valores" internos" de" las" personas" y" son"
ampliamente" compartidos," frecuentemente" no"
especificados" e" inconscientes." Es" el" liderazgo"
donde" no" hay" líderes." La" cultura" es" casi" invisible"
para" nosotros." En" esencia," para" el" practicante," es"
“la" forma" en" que" hacemos" las" cosas" aquí”." Y" en"
términos" de" innovación," la" cultura" prevalece" por"
sobre"todo”"
20
12
" Creencias,"
valores,"
liderazgo,"
innovación"
"
Fuente:"Elaboración"propia"a"partir"de"(Velandia"y"Naranjo,"2012,"p.285),"(Santamaria,"2016,"p.14)o"
(Calderón,"Murillo,"Torres,"2003,"p.9)o"(Departamento"administrativo"de"la"función"pública,"2005,"
p.15)o"(Montaña"y"Torre,"2015,"p."21f44)."
"
Como"se"planteó"anteriormente,"las"teorías"han"establecido"que"una"buena"cultura"
organizacional"influye"positivamente"en"el"desempeño"de"las"empresas,"(Ogbonna"
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&" Harris," 2000o" Kaplan" &" Norton," 2004o" citados" por" Ariza," 2014)." Lo" anterior"
implica"que"las"organizaciones"deben"tener"la"capacidad"de"modificar"e"intervenir"
la" cultura" organizacional" de" las" compañías." No" obstante," para" entrar" a" realizar"
estas" intervenciones" las" organizaciones" deben" contar" con" herramientas" que" les"
permita"medir" efectivamente" tanto" la" relación"de" la" cultura"organizacional" con"el"
desempeño"y"efectividad," como" los"niveles"mismos"de" la" cultura"organizacional."
Lo"anterior"con"el"fin"primero,"establecer"indicadores"para"seguidamente,"proponer"
cambios" en" los" rasgos" culturales" (Denison" &" Spreitzer," 1991," citados" por" Ariza"
2014)."
"
En" este" sentido," y" como" consecuencia" de" lo" anterior" se" han" desarrollado" y"
mejorado"varios"modelos"e" instrumentos"que"han"permitido" tener"un"diagnóstico"
más"acertado"de"la"cultura"organizacional"de"las"empresas,"como"por"ejemplo,"en"
1993" se" creó" el" Organizational" Culture" Assessment" Instrument" f" OCAI" por" Kim"
Cameron" y" Robert"Quinn," así" como" la" herramienta" para"medir" la" relación" entre"
cultura" y" efectividad" organizacional:" Denison" Culture" Organizacional" Model"
(DOCM)," desarrollada" por"Daniel"Denison" y" colegas" (Fey"&"Denison," 2003)."No"
obstante," se" han" desarrollado"más" de" 70"modelos" e" instrumentos" de"medición,"
Jung"et"al."(2009)."Estos"dos"modelos"están"basados"en"la"evaluación"de"valores,"
creencias"y"supuestos."(Ariza,"2014,"p."37)."
"
Para" el" estudio" y" la" evaluación" de" la" cultura" organizacional," se" establecen" una"
serie" de" dimensiones" o" factores" críticos" de" medida" que" permiten" conocer" el"
funcionamiento"de"este"ámbito"dentro"de"una"organización"en"el"caso"de"Morrison,"
Brown"y"Smit,"que"concluyen"que"solamente"12"dimensiones"son"aplicables"a" la"
gestión"de"proyectos"(2006).""
"
Tabla%2."Dimensiones"aplicadas"a"la"gestión"de"proyectos."
Dimensión* Componente* Descripción*
Primera* Flexibilidad"
Incluye" el" comportamiento" de" los" jefes,"
ambientes"de"creatividad,"flexibilidad"en"la"
ejecución"o" la" capacidad"de"adaptación"o"
manejo" del" riesgo" en" la" ejecución" de" los"
proyectos."
Segunda* Integración" La"necesidad"de"colaboración"y"trabajo"en"equipo."
Tercera* Rendimiento" Consecución" de" objetivos" y" metas"planeadas."
Cuarta* Estandarización"de"procesos"y"sistemas" Conservación"de"la"información."
Quinta* Liderazgo"
Enfocado"en" la"organización" y"en"el" éxito"
de" los" proyectos" y" en" la" integración" de"
todos" los" miembros" involucrados" en" el"
mismo."
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Sexta*
Descentralización"de"
las"decisiones"y"el"
hacer"
Niveles"de"autonomía"y"autoridad."
Séptima* Foco"de"mercado"externo"
Establecer" una" interacción" y" prestar" una"
real" atención" tanto" con" los" clientes" como"
con"otros"stakeholders."
Octava* Clara"dirección"estratégica" Alienada"con"las"metas"de"los"proyectos"
Novena* Ambiente"competitivo"laboral"
Potencializar" las" cualidades" de" los"
trabajadores," y" por" tanto" es" necesaria" un"
entrenamiento"continuo."
Decima* Importancia"de"las"personas"y"trabajadores"
El" lado" humano" de" la" gestión" de"
proyectos."
Once*
Apertura"de"la"
información"y"la"
comunicación"
Mejora" el" aprendizaje" y" el" intercambio" de"
opiniones."
Doce* Racionalidad"en"las"decisiones"
Decisiones" que" se" toman" en" la"
organización," liberadas"de" temas"políticos"
y"conflicto"de"intereses."
Fuente:"Elaboración"propia"a"partir"de"Morrison,"Brown"y"Smit"(2006)."
"
Las" doce" dimensiones" para" mejorar" la" efectividad" del" funcionamiento" y" la"
ejecución"misma"de"los"proyectos"desarrollados"en"el"marco"de"la"estructura"rígida"
de" una" organización," orientando" de" manera" positiva" hacia" la" gestión" de" los"
proyectos" y" la" consecución" de" las" metas" establecidas" dentro" de" los" proyectos"
(Morrison,"Brown"&"Smit,"2006)."
"
De"otra"parte,"Pinto"hace" referencia"a"5"características"culturales"que"causan"el"
fracaso" en" la" gestión" y" ejecución" de" los" proyectos" estos" se" muestran" a"
continuación."
"
"
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"
Figura%3%Características"culturales"planteadas"por"Pinto."
Fuente:"Elaboración"propia"a"partir"de"(Stare,"2012)."
"
2.2*Cultura*Organizacional*en*el*Ámbito*de*los*proyectos*
"
Se" ha" planteado" que" existen" características" culturales" asociadas" a" los"
stakeholders" que" se" relacionan" con" la" ejecución" de" los" proyectos" en" las"
organizaciones," (Bryde," 2003o" Kendra" &" Taplin," 2004o" Stare," 2012" citados" por"
Ariza" Aguilera," 2018)." Ariza" Aguilera" realizó" la" integración" de" treinta" y" dos"
aspectos"culturales"asociados"a" la"efectividad"de" la"gestión"de" los"proyectos,"en"
un"modelo"de"Cultura"Organizacional"en"el"Ámbito"de"los"Proyectos,"agrupados"en"
ocho"categorías"y"cuatro"dimensiones."La"estructura"del"modelo"es"descrita"en"la"
Tabla"3"y"representada"en"la"Figura"3."
"
Tabla%3."Dimensiones"y"Categorías"del"modelo"de"cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"
proyectos."
Dimensiones* Categorías*
Definición* Aspecto* Definición* Componente*
G
ob
er
na
bi
lid
ad
"e
n"
la
"
cu
ltu
ra
"d
e"
lo
s"
pr
oy
ec
to
s"
Define"
directrices"
de"
comportamie
nto" de" sus"
integrantes"
frente" a" los"
proyectos"
que" lleva" a"
Alineación"
estratégica"de"
los"proyectos"
Grado" en" que" las"
personas" en" la"
organización"
consideran" que"
los" proyectos"
realmente" son"
medios" para"
lograr" la"
estrategia" y"
*Enlaza" el" resultado" de"
proyectos"y"cumplimiento"de"
la" estrategia."
*Identificación" de" manera"
clara" los" proyectos."
*Direccionamiento" de" las"
decisiones" para" generar" un"
mayor" beneficio" a" los"
Stakeholders"
se espera que los departamentos interactúen y se apoyen mutuamente en la
consecución de los objetivos del proyecto
compromiso de los empleados con los objetivos del proyecto versus los
objetivos de su área
procesos de planificación de proyectos, tales como la forma como se
estima el trabajo o cómo se asignan los recursos a los proyectos
los gerentes evalúan el desempeño de los equipos de proyecto
Percepción de los resultadosdel proyecto.
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cabo" actúan" como"
consecuencia" de"
esta"creencia."
*Actuación" objetiva" en" la"
toma"de"decisiones"
Entendimiento"
en"el"ámbito"
de"los"
proyectos"
Comprensión" que"
tienen" los"
miembros" de" la"
organización," con"
respecto" a" las"
implicaciones"
asociadas" al"
desarrollo" de" los"
proyectos."
*Interés" del" nivel" ejecutivo"
*Compromiso" de" la"
organización" para" proveer"
tiempo" y" recursos"
*Conciencia" de" la"
organización" frente" a" los"
riesgos"
*Flexibilidad"ante"el"cambio"
In
te
gr
ac
ió
n"
or
ga
ni
za
ci
on
al
"
Esfuerzos"de"
la"
organización"
para"
construir"
equipos" de"
trabajo" con"
capacidades"
y" recursos"
necesarios"
para" lograr"
los"
resultados"
esperados"
en" los"
proyectos"
Cohesión"
Capacidad"
desarrollada" en"
las" áreas" de" la"
organización" para"
trabajar" juntas" y"
compartir"
recursos" para"
lograr" el" éxito" de"
los"proyectos."
*Cooperación" y" soporte"
entre" áreas"
*Existencia" de" una"
perspectiva" común" entre"
diferentes" áreas"
*Facilidad" de" coordinación"
de" tareas" de" los" proyectos"
*Reconocimiento" del"
direccionamiento" de" los"
líderes"de"proyectos."
Empoderamie
nto"
Grado" en" que" la"
organización"
provee" a" los"
stakeholders" con"
las"herramientas"y"
capacidades" que"
necesitan" para" el"
desarrollo" del"
proyecto."
*Respeto"por"la"autoridad"de"
los" gerentes" de" proyectos"
*Facilidad" de" acceso" a" los"
recursos" asignados"
*Esfuerzo"de"la"organización"
para"desarrollar"capacidades"
de" gestión" de" proyectos"
*Delegación" en" la" toma" de"
decisiones," por" los" niveles"
de"autoridad"
R
el
ac
ió
n"
en
tre
"lo
s"
St
ak
eh
ol
de
rs
"
"
"
"
Voluntad" de"
la"
organización"
para"
construir" la"
sinergia"
entre" los"
stakeholders
Consideración"
de"los"
stakeholders"
Grado" en" que" la"
organización"
desde" las"
directivitas"
promueve" una"
actitud"orientada"a"
conocer," entender"
y" tener" en" cuenta"
a" los"stakeholders"
para" tomar"
decisiones."
*Entendimiento" de" la"
posición"de"los"stakeholders."
*Atención"a"la"opinión"de"los"
stakeholders."
*Comprender" las"
necesidades" de" los"
stakeholders"
*Reconocimiento" de" los"
stakeholders"externos"
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,"teniendo"en"
cuanta" la"
participación"
de" los"
agentes"
internos" y"
externos"
Adaptación"
para"la"
solución"de"
problemas"
Actitud" manifiesta"
en" los"
stakeholders" por"
resolver" los"
hechos" de"
cualquier" índole"
que" obstaculizan"
el" logro" de" los"
resultados" en" los"
proyectos" y" tomar"
las" acciones"
necesarias" para"
que" se" consigan"
sus"objetivos."
*Expresión" abierta" de"
opiniones" para" obtener"
acuerdos."
*Fomento" de" la" toma" de"
decisiones" y" acciones"
oportunas" frente" a" los"
problemas."
*Priorización"de"los"intereses"
del" proyecto" frente" a"
conflictos"
*Voluntad" de" los"
stakeholders"para"negociar"
Ap
re
nd
iz
aj
e"
en
"e
l"á
m
bi
to
"d
e"
lo
s"
pr
oy
ec
to
s"
El"
conocimiento"
se" considera"
un" activo"
que" se" debe"
proteger" y"
valorado"
dentro" de" la"
organización"
Valoración"del"
conocimiento"
asociado"a"los"
proyectos"
Grado" en" que" la"
organización" es"
consciente" de" la"
importancia" del"
conocimiento."
*Acceso"a" la" información"del"
equipo" de" proyecto"
*Disposición" al" intercambio"
de" información"
*Aprendizaje" a" partir" de" la"
experiencia"
*Promoción"de"la"generación"
de"ideas"
Adopción"de"
prácticas"de"
gestión"de"
proyectos"
Las" personas" en"
la" organización"
hacen" de" las"
técnicas,"
procedimientos" y"
las" herramientas"
de" gestión" de"
proyectos" una"
forma" habitual" de"
trabajo."
*Internalización" de" las"
políticas" de" gestión" de"
proyectos."
*Difusión" y" estandarización"
en" terminología" de" gestión"
de" proyectos."
*Seguimiento" a" las" normas"
documentales."
*Uso" consistente" de"
procedimiento," herramientas"
y"técnicas"
Fuente:"Elaboración"a"partir"de"Ariza"Aguilera"(2018)."
"
"
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"
Figura%4."Modelo"de"Cultura"Organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos."
Fuente:"Elaboración"a"partir"de"Ariza"(2017,"p."3)."
"
2.3*Efectividad*de*la*gestión*de*los*proyectos*
*
La" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," al" igual" que" la" cultura"
organizacional,"han"tenido"diversas"variaciones"en"su"concepto"durante"el"tiempo,"
que"en"muchos"casos,"como"argumenta"De"Wit"(1988),"“el"criterio"efectividad"de"la"
gestión" de" los" proyectos" tiende" a" restringirse" al" costo," tiempo" y"
calidad/desempeño”"(p.164).""
"
Este" concepto"ha" incluido" varios" criterios," variantes" y"actores"que"han"permitido"
medir" la" efectividad" de" los" proyectos" de" una"manera"más" exacta."Sin" embargo,"
como" lo" afirman" Shenhar," Dvir," Levy" y" Maltz" (2001)," el" entendimiento" de" este"
concepto" está" en" sus" primeros" días," aplicando" la" mayoría" de" los" casos" la"
efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"a"temas"financieros.""
"
Irónicamente," sin" embargo," la" literatura" de" gestión" de" proyectos" ha" tardado" en"
adaptarse"a"conceptos"similares,"y"no"hay"acuerdo"sobre"un"estándar,"o"incluso"un"
marco" operativo" para" evaluar" el" éxito" del" proyecto," […]" Parte" del" problema" se"
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debe" a" la" percepción" actual" de" la" actividad" del" proyecto" y," como" resultado," la"
medición" del" proyecto" han" sido" diversas," limitadas" y," a" menudo," no" están"
conectadas"con"el"lado"del"negocio."(Shenhar"et"al.,"2001)."
"
Al" realizar"una" revisión"detallada"del"concepto"de" la"Efectividad"de" la"gestión"de"
los" proyectos" para" el" sector" público," se" encontraron" diversos" conceptos" y"
enfoques"sobre"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos,"como"se"evidencia"en"
la"Tabla"4."
"
Tabla%4."Definición"de"éxito,"desempeño"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"
Autor* Definición* Año*
D
e*
W
it.
*
El"proyecto"se"considera"efectivo"total"si"el"proyecto"cumple"con"la"
especificación"de"desempeño"técnico"y"/"o"la"misión"de"desempeño,"
y"si"hay"un"alto"nivel"de"satisfacción"con"respecto"al" resultado"del"
proyecto"entre"las"personas"clave"de"la"organización,"las"personas"
clave"en"el"equipo"del"proyecto"y"la"clientela"clave"del"esfuerzo"del"
proyecto."(p.165)"
19
88
"
Sh
en
ha
r*e
t*a
l.*
Los"autores"estudian"tres"variables"que"son:"(1)"El"cumplimiento"de"
objetivos"específicos"del"proyecto,"como"el"tiempo,"el"presupuesto"y"
el" rendimiento," entre" otros" requisitos." (2)" se" relaciona" con" los"
beneficios" que" se" le" otorga" al" cliente," como" la" satisfacción," el"
impacto"del"producto,"bien"o"servicio"entregado"y"la"lealtad"hacia"el"
bien" producto" o" servicio." (3)" está" enfocado" con" los" beneficios"
derivados"del"desempeño"de"la"organización"en"donde"se"resaltan"
aspectos"como"el"presupuesto," la"participación"en"el"mercado"o"el"
crecimiento."
20
01
"
Fr
ee
m
an
,*
B
ea
le
*
[…]" identificaron" siete" criterios" principales" utilizados" para"medir" la"
efectividad" del" proyecto," incluido" el" rendimiento" técnico," la"
eficiencia" de" la" ejecución," las" implicaciones" gerenciales" y"
organizacionales"(incluida"la"satisfacción"del"cliente),"el"crecimiento"
personal" y" la" capacidad"del" fabricante" y"el" rendimiento" comercial."
Citado"por"Shenhar"et"al."(p."702)"
20
01
"
D
eC
ot
iis
,*D
ye
r* La" efectividad" en" la" gestión" de" los" proyectos" enfatiza" en" la"
importancia"de"la"satisfacción"del"cliente."Citado"por"Shenhar"et"al."
(p.702)" 2
00
1"
C
oo
pe
r,*
K
le
in
sc
hm
i
dt
*
[…]" abordó" tres" dimensiones" de" la" efectividad" de" un" nuevo"
producto:" el" rendimiento" financiero," la" creación" de" nuevas"
oportunidades"para"nuevos"productos"y"mercados,"y"el"impacto"en"
el"mercado."Citado"por"Shenhar"et"al."(p.702)"
20
01
"
B
ac
ca
rin
i* La" efectividad" en" la" gestión" de" los" proyectos" ha" utilizado" una"
jerarquía" de" objetivos" del" proyecto" que" incluyen" objetivos,"
propósitos," productos" e" insumos," y" ha" sugerido" distinguir" entre" el"
éxito"del"proyecto"y"el"éxito"del"producto."Citado"por"Shenhar"et"al."
20
01
"
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(p.702)"
G
ar
di
ne
r,*
St
ew
ar
th
av
e*
[…]"sugirió"utilizar"el"concepto"de"Valor"Presente"Neto"(VPN)"para"
desarrollar" una" herramienta" de" monitoreo" continuo" para" la"
evaluación" de" la" salud" del" proyecto." Citado" por" Shenhar" et" al."
(p.703)"
20
01
"
H
ee
rk
en
s*
La"efectividad"en" la"gestión"de" los"proyectos"se"puede"evaluar"en"
cuatro"niveles:""
1." Cumplir"los"objetivos"del"proyecto"
2." Eficiencia"del"proyecto"
3." Usuario"o"utilidad"del"usuario"
4." Mejora"Organizacional"
20
02
"
A
riz
a*
La"gestión"de"los"proyectos"implica"no"solo"la"coordinación"de"una"
serie" de" actividades" y" la" asignación" de" los" recursos" para"
adelantarlas,"sino"también"la"integración"del"trabajo"de"un"grupo"de"
personas,"que"pueden"tener"diferentes"expectativas"con"respecto"al"
desarrollo" de" los" proyectos" y" valorar" su" efectividad" de" modo"
distinto," de" acuerdo" con" el" rol" o" la" relación" que" tienen" con" los"
proyectos."(p.7)"
20
17
"
Fuente:"Elaboración"propia"a"partir"de"(De"Wit,"1988),"(Shenhar"et"al."2001),"(Heerkens,"2002)"y"
(Ariza,"2017)."
"
Ariza" (2017)" planteó" que" se" requiere" utilizar" criterios" diferentes" a" los" de"
cumplimiento"en"el"presupuesto"y"cronograma,"entendiendo"que"“la"ejecución"de"
los"proyectos"integra"personas"internas"o"externas"a"la"organización"para"alcanzar"
unos"objetivos"específicos."Se" requiere" identificar" los" criterios"por" los" cuales" los"
involucrados" en" un" proyecto," consideran" que" su" gestión" es" efectiva" y"medir" su"
percepción”"(Ariza,"2017,"p."6)."Este"autor"definió"un"constructo"que"permite"medir"
la"efectividad"de"gestión"de" los"proyectos"mediante"once" indicadores"agrupados"
en" tres" dimensiones" que" son:" (1)" cumplimiento" de" expectativas," (2)" satisfacción"
del" equipo" de" proyecto" y" (3)" logro" de" compromisos," que" se" representan" en" la"
Figura"5."
"
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"
"
"
Figura%5."Factores"que"miden"efectividad"de"los"proyectos."
Fuente:"Elaboración"a"partir"de"Ariza"(2017,"p.14)."
" "
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Capítulo*3*
Marco*Contextual*
"
3.1* Estructura* Organizacional* Departamento* Administrativo* para* la*
Prosperidad*Social*
"
El" departamento" administrativo" para" la" Prosperidad" Social" cuenta" con" un"
conjunto"de"entidades"adscritas"que"se"detallan"en"la"Figura"6."
"
"
"
Figura%6."Entidades"adscritas"a"la"prosperidad"social"2010"y"2015."
Fuente:"Elaboración"Propia."A"partir"de"Información"Prosperidad"Social"(2017)"y"Decreto"1084"de"2"
de"mayo"de"2015."
"
Prosperidad" Social" está" compuesta" por" unos" grupos" y" equipos" de" trabajo"
misionales," encargados" de" ejecutar" los" proyectos" enfocados" en" la" población" en"
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"
situación" de" vulnerabilidad" y" desplazada" del" paíso" y," por" otro" lado," están" los"
grupos" de" apoyo" que" soportan" la" ejecución" de" estos" proyectos." (Ver" Anexo" 1."
Organigrama)."
"
De"esta"forma,"el"DPS"tiene"dos"subdirecciones,"la"primera"es"la"subdirección"para"
la" superación" de" la" pobreza," y" la" segunda" es" la" subdirección" de" programas" y"
proyectos,"la"cual"tiene"como"principales"funciones,"decretadas"en"el"decreto"2094"
del"22"de"diciembre"de"2016:"
"
1." Apoyar"a" la"Dirección"del"Departamento"en"el"diseño"de" las"políticas"para"el"
mejoramiento"de"la"calidad"de"vida,"reducción"de"la"vulnerabilidad"y"la"inclusión"
productivao""
2." Coordinar,"en"el"marco"de"sus"competencias,"la"implementación"de"estrategias"
para"el"mejoramiento"de"la"calidad"de"vida,"la"reducción"de"la"vulnerabilidad,"la"
superación" de" la" pobreza," la" pobreza" extrema" monetaria," la" pobreza"
multidimensional"y"la"estabilización"socioeconómica"para"la"inclusión"social"y"la"
reconciliacióno""
3." Liderar"la"implementación"y"el"seguimiento"de"las"políticas,"planes"y"proyectos"
de" transferencias" monetarias" condicionadas," inclusión" productiva," seguridad"
alimentaria"e"infraestructura"social"y"hábitato"y"
4." Definir" los" criterios" de" vinculación" y" promoción" de" beneficiarios" y" territorios"
para"cada"uno"de"los"programas"de"competencia"de"la"Subdirección"y"velar"por"
su"cumplimiento.""
5." Definir" y" liderar" la" intervención" integral," articulada" y" coordinada" de" los"
diferentes"planes,"programas"y"proyectos"a"cargo"del"Departamento."
6." Liderar"el"diseño"de"instrumentos"y"acciones"de"reconciliación"de"la"población"
objeto" del" Sector" Administrativo" de" Inclusión" Social" y" Reconciliación," y"
promover"su"implementación.""
"
Esta" última" Subdirección" se" integra" por" cuatro" Direcciones" Misionales:"
Transferencias" Monetarias" Condiciones," Inclusión" Productiva," Infraestructura"
Social" y," Hábitat" y" Gestión" Territorial." En" particular" y" como" se" mencionó"
anteriormente,"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva,"tiene"como"objetivo"contribuir"
al" desarrollo" de" capacidades" y" del" potencial" productivo," facilitando" el"
aprovechamiento" de" oportunidades" de" empleo," comerciales," el" acceso" y"
acumulación" de" activos" de" la" población" en" situación" de" pobreza" extrema,"
vulnerabilidad"y"víctima"del"desplazamiento"forzado"por"la"violencia."(Prosperidad"
social,"2017)."
"
Las"funciones"a"cargo"de"esta"Dirección"Misional"son" las"siguientes"establecidas"
en"el"decreto"2094"del"22"de"diciembre"de"2016:"
"
1." Diseñar," formular," identificar" y" adoptar" planes," programas," estrategias" y"
proyectos"de"inclusión"productiva"y"seguridad"alimentaria"que"permitan"mejorar"
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la"calidad"de"vida"de"la"población"objeto"del"Sector"Administrativo"de"Inclusión"
Social"y"Reconciliación.""
2." Ejecutar" y" articular" las" políticas," planes," programas" y" proyectos" de" inclusión"
productiva" y" seguridad" alimentaria" dirigidos" a" reducir" la" vulnerabilidad" de" la"
población"objeto"del"Sector"Administrativo"de"Inclusión"Social"y"Reconciliación.""
3." Identificar," formular" e" implementar" rutas" para" la" inclusión" productiva" de" la"
población"objeto"del"Sector"Administrativo"de"Inclusión"Social"y"Reconciliación,"
en"coordinación"con"la"Subdirección"General"para"la"Superación"de"la"Pobreza.""
4." Formular" y" desarrollar" acciones" conducentes" a" incrementar" el" compromiso" y"
alcance" de" la" participación" de" los" actores" de" las" instituciones" públicas" y"
privadas" del" nivel" nacional" y" territorial" en" la" promoción," organización" y"
cofinanciamiento"de"procesos"de"inclusión"productiva"y"seguridad"alimentaria.""
5." Proponer" y" aplicar" los" criterios" de" vinculación" y" promoción" de" beneficiarios"
para" cada" uno" de" los" programas" a" cargo" de" la" dependencia" y" velar" por" su"
cumplimiento.""
6." Promover" y" desarrollar" continuamente" la" implementación," mantenimiento" y"
mejora"del"Sistema"Integrado"de"Gestión"de"la"Dependencia.""
7." Las"demás"inherentes"a"la"naturaleza"y"funciones"de"la"Dependencia.""
"
Con" la"expedición"del" decreto"4155"del" 3"de"noviembre"de"2011,"por"medio"del"
cual"se"transforma"la"Agencia"Presidencial"para"la"Acción"Social"y"la"Cooperación"
Internacional," en" el" Departamento" Administrativo" para" la" Prosperidad" Social" –"
Prosperidad" Social" fijando" nuevos" objetivos" estratégicos" y" estructura"
organizacional" de" la" entidad," la" Unidad" Estratégica" de" Inclusión" Productiva" y"
Generación" de"Capacidades," creado" en" la"misma" vigencia," se" transforma" en" la"
Dirección"de"Inclusión"Productiva"y"Sostenibilidad"–"DIPS."
"
De"este"modo,"los"grupos"de"trabajo"Infraestructura"y"Hábitat"y,"Red"de"seguridad"
Alimentaria"y"Nutricional"f"ReSA®,"que"hasta"el"2"de"noviembre"de"2011"integraron"
la" Unidad" Estratégica" de" Inclusión" Productiva" y" Generación" de" Capacidades,"
pasan"a"integrar"la"nueva"Dirección"de"Programas"Especiales."
"
Según"el" informe"final"de"gestión"del"Director"de"Inclusión"Productiva"del"periodo"
de" 2015" –" 2017." La" estructura" de" la" nueva"Dirección" de" Inclusión" Productiva" y"
Sostenibilidad" desde" 2012" y" hasta" 2015" es" integrada" por" cuatro" Grupos" de"
TrabajofGT," los" cuales" eran:" GT" Generación" de" Ingresos" y" Empleabilidad," GT"
Activos" para" la" Prosperidad," GT" Sostenibilidad" Estratégica," y" GT" de" Apoyo"
Misional."Como"se"puede"ver"en"el"siguiente"gráfico:"
""
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"
Figura%7."Estructura"de"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"y"Sostenibilidad"–"DIPS"(2012–"2015)."
Fuente:"Informe"final"de"gestión"del"Director"de"Inclusión"Productiva"del"periodo"de"2015"–"2017"
(2017)."
"
Durante"el"2014,"el"Grupo"de"Apoyo"Misional"pasa"a"ser"parte"de"la"Subdirección"
de"Seguridad"Alimentaria,"adscrita"a"la"Dirección"de"Programas"Especiales."
"
Ahora"bien,"para"la"vigencia"2016,"tras"la"expedición"del"Decreto"2094"de"2016,"la"
Dirección"de" Inclusión"Productiva"y"Sostenibilidad"–"DIPS"cambia"el"nombre"por"
Dirección"de" Inclusión"Productiva"–"DIP"y"queda" integrada"por"cuatro"grupos"de"
trabajo"misionales" y" dos" grupos" de" trabajo" de" apoyo," los" primeros" responden" a"
cuatro"estrategias"de"intervención:"Emprendimiento,"Empleabilidad,"Intervenciones"
Rurales" Integrales" –" IRI" y" Seguridad" Alimentaria" y" Nutrición." De" esta" forma" se"
incluye"nuevamente"el"programa"de"Seguridad"AlimentariafReSA®"y"se"incorpora"
el" programa" Familias" en" su" Tierra" –" FEST" de" la" Dirección" de" programas"
Especiales,"a"la"DIP."
"
Así" mismo," el" GT" Activos" para" la" Prosperidad" pasa" a" hacer" parte" de" la"
Subdirección" de" Pobreza" mientras" que" el" grupo" de" trabajo" Sostenibilidad"
Estratégica"desaparece."
"
Así" la" estructura" interna" de" la" DIP" fue" establecida" por" el" artículo" 13°" de" la"
Resolución"00083"del"19"de"enero"de"2016,"modificado"por"el"artículo"2°"y"3°"de"la"
Resolución"00192"del"22"de"enero"de"2016,"y"por"el"artículo"12"de"la"Resolución"
3901" del" 30" de" diciembre" de" 2016," en" cuyo" marco" está" conformada" por" los"
siguientes"Grupos"Internos"de"Trabajo,"en"adelante"GIT:""
"
•" Intervenciones"Rurales"Integrales"–"IRI,""
•" Emprendimiento,""
•" Empleabilidad,""
•" Seguridad"Alimentaria"y"Nutrición."
•" Formulación"y"Monitoreo,"y"
•" Sistemas"de"Información""
"
Adicionalmente,"el"Despacho"General"cuenta"con"5"equipos"de"apoyo"a"la"gestión"
de"los"grupos"internos"de"trabajo"los"cuales"son:"
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"
•" Laboratorio"de"inclusión"productiva,"
•" Gestión"territorial"
•" Financiero"y"Administrativo"
•" Comunicaciones"
•" Apoyo"jurídico""
*"
"
Figura%8."Estructura"de"la"DIP"(2016"f"2017)."
Fuente:"Informe"final"de"gestión"del"Director"de"Inclusión"Productiva"del"periodo"de"2015"–"2017"
(2017)."
"
Como" se" muestra" en" la" Figura" 7," la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" tiene"
creados"por" resolución"4"GIT"misionales"y"2"de"apoyo,"no"obstante," cuenta"con"
otros" equipos" de" apoyo" que" no" tienen" el" mismo" nivel" normativo," es" decir," son"
equipos" internamente" creados" de" manera" informal." Lo" anterior" implica" que" los"
líderes" de" los"GIT" son" coordinadores" de" grupo,"mientras" que" los" líderes" de" los"
equipos"misionales"no"tienen"ningún"nivel"jerárquico"en"la"entidad,"por"cuanto"no"
son"reconocidos"normativamente"en"la"estructura"de"la"entidad."
"
Una"vez"presentada"la"estructura"y" los"cambios"que"ha"tenido" la"DIP,"es"preciso"
mencionar"que"estos"no"solo"fueron"organizacionales,"sino"también,"esta"Dirección"
ha" entrado" en" un" proceso" de" ajuste" y" reestructuración" de" sus" proyectos" y"
programas."
"
De" esta" forma" y" conforme" el" informe" final" de" gestión" del" Director" de" Inclusión"
Productiva"del"periodo"de"2015"–"2017,"(2017),"durante"la"vigencia"2015,"la"oferta"
de" la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" se" caracterizaba" por" lo" siguiente:" la"
estructura" metodológica" de" los" programas" era" suministrada" por" los" sociof
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operadores"de"los"programas,"por"cuanto"no"eran"diseñadas"por"la"DIPo"también"la"
Dirección," tenía" la" lógica" de" atención" la" cual" ejecutaba" a" una" serie" de"
herramientas"que" trabajaban"procesos"específicos"dentro"de" la" ruta"de" inclusión"
productiva,"y"no"intervenciones"autofcontenidos"que"trabajaran"múltiples"procesos"
dentro"de"una"ruta."Por"ejemplo,"se"contaba"con"un"programa"llamado"Incentivos"
en" la" Capacitación" para" el" Empleof" ICE" que" fomentaba" la" formación" para" el"
trabajo"y"el"programa"Empleabilidad"que" impulsaba" la" inserción" laboral"mediante"
la"modalidad"de"pago"por" resultadoso"en"vez"de" tener"una"sola" intervención"que"
procurara"por"formar"al"participante"y"luego"facilitar"su"inserción"laboral."
""
El" hecho" de" contar" con" diferentes" programas" que" se" enfocaran" en" procesos"
específicos"dentro"de"una"misma"ruta"causó"traumatismos"operativos"a"la"hora"de"
empalmar" dichos" procesos." Es" decir," las" personas" que" salían" de" un" proceso" A"
rara" vez" lograban" ser" quienes" comenzaran" el" proceso" B," ya" que" las" realidades"
operativas" y" presupuestales" variaban" lo" que" en" el" diseño" parecía" razonable," de"
acuerdo" con" la" experiencia" de" uno" de" los" autores" del" presente" trabajo" de"
investigación."
"
De" esta" forma," la" DIP" comenzó" una" reestructuración" de" sus" programas" y"
proyectos"de"inversión."Es"preciso"tener"en"cuenta"que,"para"la"ejecución"de"cada"
programa"en"el"Sector"público,"las"entidades"requieren"formular"unos"proyectos"de"
inversión" ante" el" Departamento" Nacional" de" Planeación" –" DNP," dentro" de" los"
cuales"se"definen" los"objetivos" tanto"generales"como"específicos," los"productos,"
indicadores,"metas"actividades"y"su"respectiva"distribución"presupuestal."
"
En" este" sentido," la" DIP" cuenta" actualmente" con" 4" proyectos" de" inversión" ante"
DNP,"los"cuales"desarrollan"los"diferentes"programas"de"la"DIP,"como"se"muestra"
a"continuación"en"la"Figura"9."
"
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"
Figura%9."Distribución"de"los"programas"de"la"DIP"en"los"proyectos"de"inversión."
Fuente:"Elaboración"Propia."Información"Prosperidad"Social"(2017)."
"
En"el"Anexo"6.3"se"hace"una"descripción"detallada"de"cada"uno"de"los"programas"
que"se"están"desarrollando"dentro"del"DIP,"los"cuales"se"muestran"en"el"siguiente"
esquema."Es"preciso"mencionar"que"estos"programas"van"dirigidos"a"población"en"
situación" de" vulnerabilidad," pobreza" extrema" y" víctima" del" desplazamiento" del"
país." Para" la" selección" de" los" participantes" de" cada" uno" de" los" programas" la"
Dirección"de"Inclusión"Productiva,"expide"anualmente"una"Resolución"de"criterios"
de" inclusión," no" inclusión" y" priorización." De" esta" forma," los" participantes" de" los"
programas"de" la"dirección," según" la" resolución" vigente"02083"del" 14"de" julio"de"
2017,"se"detallan"en"la"tabla"5."
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Tabla%5."Programas"desarrollados"dentro"de"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"(DIP)."
"
Fuente:"Elaboración"propia."
"
Es"preciso"mencionar"que"estos"programas"van"dirigidos"a"población"en"situación"
de"vulnerabilidad,"pobreza"extrema"y"víctimas"del"desplazamiento"del"país."Para"la"
selección" de" los" participantes" de" cada" uno" de" los" programas" la" Dirección" de"
Inclusión"Productiva,"expide"anualmente"una" resolución"de"criterios"de" inclusión,"
no" inclusión" y" priorización." De" esta" forma," los" clientes" de" los" programas" de" la"
dirección,"según"la"resolución"vigente"02083"del"14"de"julio"de"2017."
"
•Seguridad"alimentaria
•Hábitat"/"habitabilidad
•Proyecto"productivo
•Fortalecimiento"del"capital"humano"y"social
Familias"en"su"tierrafFEST
•Producción"de"alimentos"para"el"autoconsumo
•Componente"Aprender"Haciendo
•Educación"Alimentaria"y"Nutricional
ReSA"Rural
•Producción"de"alimentos"para"el"autoconsumo
•Componente"Aprender"Haciendo
•Educación"Alimentaria"y"Nutricional
ReSA"étnico
•Generación"de"ingresos"mediante"la"creación"o"fortalecimiento"de"
unidades"productivas.
Mi"Negocio
•Fortalecimiento"de"capacidades"organizacionales"de"las"unidades"
productivas
Emprendimiento"colectivo
•Fortalecer"habilidades"blandas"y"técnicas"para"el"acceso"a"una"
vacante"laboral
Empleo"para"la"prosperidad
•Iniciativas"de"impacto"comunitario
•Seguridad"alimentaria
•Proyecto"productivo
•Seguridad"alimentaria"y"nutricional
•Fortalecimineto"del"capital"social"y"humano
Familias"Rurales
•Seguridad"alimentaria
•Proyecto"productivo
•Sustentabilidad"socioeconomico
IRACA
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Ahora" bien," bajo" el"mando" de"Prosperidad"Social," se" encuentra" la"Dirección" de"
Inclusión" Productiva" de" ahora" en" adelante" conocida" como" fDIPf" tiene" como"
objetivo" contribuir" al" desarrollo" de" capacidades" y" del" potencial" productivo,"
facilitando" el" aprovechamiento" de" oportunidades" de" empleo," comerciales," el"
acceso"y"acumulación"de"activos"de"la"población"en"situación"de"pobreza"extrema,"
vulnerabilidad"y"víctima"del"desplazamiento" forzado"por" la"violencia" (Prosperidad"
Social,"2017)."
"
De" esta" forma," la" DIP" en" la" actualidad" cuenta" con" cuatro" estrategias:"
emprendimiento," intervenciones" rurales" integrales," seguridad" alimentaria" y"
empleabilidad." (Prosperidad" Social," 2016)." Dentro" de" estas" estrategias" se"
desarrollan"programas"en"el"marco"de"unos"proyectos"de"inversión."
"
A"la"DIP,"en"la"vigencia"de"2017"se"le"otorgó"un"presupuesto"de"$314"mil"millones"
de"pesos"con"el"fin"de"implementar"los"siguientes"programas,"en"cada"una"de"las"
estrategias"como"se"muestra"en"el"gráfico"subsiguiente:"
"
Figura%10."Estrategias"y"programas"de"la"DIP."
Fuente:"Propia,"basado"en"información"de"Prosperidad"Social"(2017)."
"
No"obstante,"en"la"DIP"se"ha"cambiado"de"director"en"dos"ocasiones."El"primero"
ingreso"en"la"vigencia"2015,"éste"director"tiene"experiencia"en"el"sector"público"por"
lo"que"tenía"muy"claro"las"dinámicas"de"las"entidades"públicas,"su"funcionamiento"
y" la" cultura" organizacional" de" las" mismaso" por" tal" motivo" impulsó" la" resolución"
3901" de" 2016," por" la" cual" se" definió" la" estructura" y" funciones" de" los" grupos"
internos" de" trabajo" de" la" Dirección." El" segundo" director" ingresó" en" el" primer"
semestre" de" 2017," él" provenía" del" sector" privado." Encontrando" que" ambos"
sectores"eran"diferentes"en"la"gestión"de"la"cultura"organizacional"la"cual"se"había"
modificado" por" la" consecuencia" de" los" cambios" hechos" por" la" resolución" 3901:"
Esta" provocó" que" todos" los" grupos" tanto" técnicos" como" de" apoyo" tuvieran" el"
mismo"valor"de"participación"y"toma"de"decisiones.""
"
3.2*Gestión*de*los*proyectos*en*la*Dirección*de*inclusión*Productiva*
"
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Con" el" nombramiento" y" posesión" del" presidente" para" el" nuevo" periodo" de"
gobierno"en"Colombia,"el"nuevo"presidente"junto"a"su"nuevo"equipo"de"Gobierno"y"
bajo" la" asesoría" del" Departamento" Nacional" de" Planeación," elaboran" el" Plan"
Nacional" de" DesarrollofPND," en" el" cual" se" establecen" los" lineamientos"
estratégicos"de"política"pública"para"los"siguientes"cuatro"años"del"país."
En" este" documento" se" formulan" los" propósitos" y" objetivos" nacionales" a" largo"
plazo," las" metas" y" los" intereses" inmediatos" que" tiene" el" Estado" en" el" mediano"
plazo"y"las"estrategias"y"directrices"que"se"van"a"implementar"en"el"ámbito"político,"
económico," social" y" ambiental" en" el" cuatrienio." Departamento" Nacional" de"
Planeación"(2016).""
"
Con" la" presentación" del"PND"en" el"Congreso" de" la"Republica," el"Departamento"
Nacional"de"Planeación"es"el"encargado"de"coordinar"la"ejecución,"el"seguimiento"
y" la" evaluación" de" gestión" y" resultados" del" Plan." Departamento" Nacional" de"
Planeación"(2016)."
"
Con"lo"anterior,"el"DNP"tiene"que"realizar"lo"siguiente:"""
"
Aprobar" las" metodologías" para" el" diseño," el" seguimiento" y" la"
evaluación"de"las"políticas,"los"programas"y"los"proyectos"contenidos"
en" el" Plan" Nacional" de" Desarrollo" y" las" metodologías" para" la"
identificación,"formulación"y"evaluación"de"los"proyectos"financiados"
con" recursos" nacionales." (Departamento" Nacional" de" Planeación,"
2016,"párr."9)"
"
A" partir" de" esta" directriz," Prosperidad"Social" como"Departamento"Administrativo"
que"tiene"como"misión"“Diseñar,"coordinar,"e" implementar"políticas"públicas"para"
la" inclusión" social" y" la" reconciliación”" (Prosperidad" Social," 2016," párr." 1)," y" que"
para" cumplir" con" esta" misión," esta" entidad" tiene" entre" sus" funciones" la"
formulación,"dirección,"coordinación"y"articulación"de"programas"y"proyectos"que"
fomenten" la" inclusión" social" y" reconciliación" la" para" población" vulnerable," pobre"
extrema"y"victimas"del"desplazamiento"forzado."(Prosperidad"Social,"2016).""
"
Con"esta"función"y"a"partir"del"nuevo"Plan"Nacional"de"Desarrollo"–PNDf," la"DIP"
inicia" la" formulación," estructuración," ejecución," finalización" y" evaluación" de" los"
programas" y" proyectos" de" inversión" que" puede" ejecutar" durante" el" siguiente"
cuatrienio,"el"cual"debe"argumentar"y"tener"como"referencia"la"implementación"de"
los" programas" y" proyectos" de" inversión" pública," apuntado" al" cumplimiento" de"
alguno"de"los"objetivos"estratégicos"planteados"en"el"PND.""
"
Iniciando" con" la" etapa" de" formulación," la" DIP" cuenta" con" el" Grupo" Interno" de"
Trabajo" de" Formulación" y"monitoreo," el" cual" es" el" responsable" de" estructurar" y"
formular" la"Metodología"General"Ajustada"–"MGA"de"cada"proyecto"de" inversión"
para"el"próximo"cuatrienio.""
"
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Para" implementar"esta"metodología,"este"grupo" toma"como"referencia"el"Manual"
de" Soporte" Conceptual" Metodología" General" de" Formulación" y" Evaluación" de"
Proyectos"de"Inversión"Pública,"creado"y"actualizado"por"el"DNP."Este"manual"en"
una" herramienta" que" explica" paso" a" paso" cada" elemento" que" compone" un"
proyecto"de"inversión"público.""
"
Dentro"de" la"MGA"se" le" asigna"el" nombre"al" proyecto"de" inversión"pública" y" se"
deben"realizar"los"siguientes"pasos:"
a)" Formulación"de"los"árboles"de"problemas"y"de"objetivos,""
b)" Definición"del"objetivo"general"y"especifico,""
c)" Estructuración"de" la"cadena"de"valor" la"cual"contiene"el"objetivo"general"y"
específico" de" los" proyectos," se" crean" los" productos," los" indicadores" de"
medición"de"cada"producto"formulado."
d)" Identificación" de" las" actividades" a" desarrollar" en" cada" programa" o"
proyectos."
e)" Estimación"de"los"costos"de"cada"actividad."
f)" Definición"del"tipo"y"la"cantidad"de"población"que"se"va"a"beneficiar"en"cada"
proyecto."
g)" Definición"de"la"viabilidad"y"el"impacto"que"tiene"el"proyecto"en"la"población"
sujeto"de"atención"de" la"DIP"y"posteriormente"se"define"el"cronograma"de"
las"actividades"a"ejecutar"durante"el"programa"o"proyecto.""
"
Cada"MGA" es" estructurada" y" formulada" de" la"mano" de" los" grupos" técnicos" del"
Departamento" Nacional" de" Planeación" –" DNP" y" una" vez" aprobada," esta" es"
cargada"en"el"aplicativo"llamado"MGAWEB."""
"
Una" vez" cargado" y" aprobado" en" la"MGAWEB," el" aplicativo" automáticamente" le"
asigna"al"proyecto"un"código"en"el"Banco"de"Proyectos"de" Inversión"Nacional"–"
BPIN."Este"código"BPIN"es"con"el"cual"se"identifica"cada"proyecto"de"inversión"a"
nivel"nacional."Con"la"creación"del"código"BPIN,"se"finaliza"la"etapa"de"creación"y"
formulación"del"presupuesto"y"de"las"metas"de"atención"del"proyecto.""
"
Pasando"a"la"etapa"de"programación"de"presupuesto"y"de"metas"de"atención,"esta"
programación" se" realiza" en" la" herramienta" creada" por" el" DNP" llamada" Sistema"
Unificado" de" Inversión" y" Finanzas" PublicasfSUIFP," este" sistema" “…cuenta" con"
información"consolidada,"oportuna"y"de"calidad"sobre" los"proyectos"de" inversión"
financiados" con" recursos" del" Presupuesto" General" de" la" Nación" –PGN”"
(Departamento" Nacional" de" Planeación," 2017," p." 4)" y" tiene" como" propósito"
“garantizar"la"consistencia"de"la"información"en"las"distintas"fases"que"componen"
el"ciclo"de"la"inversión"pública"y"así"asegurar"la"coherencia"entre"la"formulación,"la"
programación," la" ejecución" y" el" seguimiento" a" los" proyectos" de" inversión”"
(Departamento"Nacional"de"Planeación,"2017,"p."4)."
"
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En" este" sistema" se" asigna" el" presupuesto" y" la" meta" de" atención" a" los"
Departamentos"y"a" la"población"sujeto"de"atención"que" fueron" focalizados"en"el"
proyecto,"y"los"indicadores"y"actividades"formuladas"en"la"MGAWEB.""
"
Una"vez"es"creado"el"proyecto"en"el"aplicativo"SUIFP,"el"equipo"de"Formulación"y"
monitoreo"comunica"al"director"y"a"los"coordinadores"de"los"grupos"misionales"de"
la"DIP"que"la"etapa"de"ejecución"y"seguimiento"ya"se"puede"comenzar."
"
Dentro"de"la"etapa"de"ejecución"intervienen"en"primera"medida"el"área"jurídica,"la"
cual"es"la"encargada"de"brindar"asesoría"jurídica"estructurando"y"construyendo"los"
estudios"previos"y"el"contrato"o"convenio"del"proyecto"de"inversión.""
"
En" segunda" medida" esta" los" GIT" misionales," estos" grupos" el" cual" tiene" como"
cabeza" de" equipo" al" coordinador," cuya" función" principal" es" la" de" gerenciar" los"
programas"o"proyectos,"son"los"encargados"de"implementar,"supervisar"y"liquidar"
los" proyectos" de" inversión" en" el" territorio" focalizado" a" nivel" nacional," siendo" el"
coordinador" el" gerente" del" proyecto" y" los" supervisores" los" administradores" de"
estos.""
"
Dentro"del"ciclo"de"vida"del"proyecto,"el"GIT"Formulación"y"monitoreo,"realiza"de"
manera" trasversal"el"avance"del"seguimiento"de"manera"cualitativa"y"cuantitativa"
de"los"proyectos"de"manera"mensual,"mediante"dos"herramientas:"Plan"de"Acción"
y"el"Seguimiento"a"Proyectos"de"Inversión"–"SPI."Mediante"estas"dos"herramientas"
se" realiza"el"seguimiento"de" tipo" financiero,"de"avance"de"metas,"presupuestal"y"
del"estado"actual"de"los"convenios"o"contratos"que"se"realizaron"para"ejecutar"los"
programas"o"proyectos"de"inversión."
"
Adicionalmente"este"seguimiento"permite"identificar"potenciales"alertas"como"es"el"
incumplimiento"de" los"productos"e" indicadores"de"gestión" formulados"a" inicio"del"
año"de"cada"proyecto"implementado."Estos"productos"obedecen"principalmente"al"
presupuesto" ejecutado" durante" la" ejecución" del" proyecto," el" cumplimiento" de" la"
ruta"operativa"en"la"cual"se"puede"observar"de"manera"detallada"las"etapas"de"la"
intervención" y" por" último," permite" analizar" si" el" proyecto" generó" un" impacto"
positivo"dentro"de"la"población"sujeto"de"atención"del"proyecto.""
"
En"última"medida"se"encuentra"la"etapa"de"liquidación"del"convenio"con"el"cual"se"
rigió"el"proyecto."Esta"etapa"está"en"el"marco"de"la"Resolución"No."02387"de"4"de"
agosto" de" 2017" de" Prosperidad" Social," cuyo" objeto" es" adoptar" medidas" y"
establecer" lineamientos" para" realizar" la" liquidación," finalización" o" cierre" de" los"
contratos"y"convenios"del"DPS"(Prosperidad"Social,"2017)."Dentro"de"esta"etapa"
de" liquidación," los" supervisores," la" subdirección" de" contratación," la" subdirección"
financiera," la" subdirección"de"operaciones"y" la"oficina"asesora" jurídica" serán" los"
responsables"de"este"proceso.""
" "
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Capítulo*4*
Metodología*de*la*Investigación*
"
4.1*Tipo*y*Fases*de*investigación*
"
La" presente" investigación" corresponde" a" un" estudio" de" caso" y" es" de" tipo"
descriptiva"y"correlacional."A"nivel"descriptivo,"se"buscó"obtener" la"valoración"de"
las"personas"en" la"Dirección"de" Inclusión"Productiva,"de" la"cultura"del"ámbito"de"
los" proyectos" desarrollados" y" su" percepción" con" respecto" a" la" efectividad" de" la"
gestión" de" los" proyectos."A" nivel" correlacional," se" buscó" identificar" las" variables"
culturales"que"tenían"incidencia"en"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos.""
"
Las"fases"de"investigación"que"se"adelantaron"fueron"tres:"(1)"Revisión"del"marco"
teórico," (2)"selección"del" instrumento"de"medición"para"hacer" la"valoración"de" la"
cultura"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"y"(3)"análisis"de"resultados"y"
generación"del"informe"correspondiente"(Figura"11).""
"
"
Figura%11."Fases"de"investigación."
Fuente:"Elaboración"propia."
"
Se"plantearon"las"siguientes"hipótesis"de"trabajo:"
"
•" H1fExiste"una"relación"positiva"y"significativa"entre"alineación"estratégica"y"
la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H2fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" entendimiento" del"
ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H3fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" empoderamiento" y"
efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H4fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" cohesión" de" los"
stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H5fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" consideración" de" los"
stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
Fase"1
Revisión"de"marco"
teoríco
Fase"2
Selección"del"
instrumento"y"aplicación
Fase"3"
Análisis"de"resultados"y"
generación"de"informe
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•" H6fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" adaptación" para" la"
solución"de"los"problemas"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H7fExiste"una"relación"positiva"y"significativa"entre"adopción"de"prácticas"
de"gestión"de"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H8fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" valoración" del"
conocimiento"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
"
4.2*Población*y*Muestra**
"
Para"determinar"el"tamaño"de"la"muestra"de"la"presente"investigación,"se"tomó"
una" población" finita" que" corresponde" a" cuatro1" de" los" seis" GIT" los" cuales" son:"
Empleabilidad,"Emprendimiento,"Formulación"y"monitoreo"y"Financiera."De"estos"
cuatro" grupos" dos" son" de" carácter"misional" (Empleabilidad" y" emprendimiento)" y"
tienen"la"tarea"de"ejecución"de"los"proyectos"de"inversión"social.""
"
El"seguimiento"a"nivel"del"plan"de"acción,"seguimiento"presupuestal"y" financiero,"
está" a" cargo" del" grupo" de" apoyo" de" la" Dirección" (Financiera" y" Formulación" y"
monitoreo)," teniendo" así" una" población" total" de" 60" funcionarios" a" cargo" de" la"
ejecución,"control"y"monitoreo"de"proyectos."La"muestra"esperada"con"un"nivel"de"
confianza"del"95%"y"un"error"muestral"del"5%"fue"de"60"respuestas"con"base"en"el"
cálculo" de" la" ecuación" para" la" definición" del" tamaño" de" la" muestra" para"
poblaciones"finitas"(Ecuación"1,"Tabla"6):"""
"
Ecuación%1."Tamaño"de"la"muestra"población"finita."
Fuente:"(Martínez,"Bencardino,"2003.p."354)"
"
Tabla%6."Variables"tamaño"de"la"muestra."
Variab
le* Descripción* Valor*
n* Tamaño"de"la"muestra" 60"
z* Nivel"de"confianza" 1.96"
p* Variabilidad"positiva" 0.5"
q* Variabilidad"negativa" 0.5"
e* Precisión"o"error" 0.01"
Fuente:"Elaboración"propia."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"
1 Se eligieron estos cuatro GIT debido a que por una parte los grupos misionales empleabilidad y 
emprendimiento son los que tienen mayor trayectoria en la Dirección de Inclusión Productiva, lo cual ha 
permitido determinar la efectividad de los proyectos que ejecutan. 
En" cuanto" a" los" dos" grupos" de" apoyo," estos" pueden" conocer," realizar" el" seguimiento" y" control" al" estado" de" los"
proyectos,"con"el"fin"de"conocer"el"impacto"causado"en"la"efectividad"de"los"proyectos."
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4.3*Técnica*para*la*recolección*de*la*información*
*
Al" realizar" la" recolección" de" la" información" se" pidió" permiso" al" Área" De"
Recursos"Humanos"de"la"entidad"quien"puso"como"limitantes"realizar"la"encuesta"
de"manera"anónima"y"virtual,"para"evitar"el"conflicto"de"intereses."
"
Se"utilizó"el" instrumento"de"medición"correspondiente"a"una"encuesta"de"Cultura"
Organizacional" y" Efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," facilitada" por" la"
profesora" Dora" Ariza," cuya" autorización" de" se" presenta" en" el" Anexo" 4." La"
encuesta"está"dividida"en"tres"apartados,"estos"son:""
•" Identificación"del"encuestado"que"van"de"la"pregunta"siete"a"la"pregunta"
nueve"
•" Cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"tiene"un"total"de"
32"preguntas,"
•" Efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos" y" lo" conforman" diez"
preguntas."
"
Para"los"dos"últimos"apartados"las"preguntas"están"valoradas"en"una"escala"de"1"
y"5,"donde"1"indica"que"se"está"completamente"en"desacuerdo"con"la"presentación"
del" ítem" en" la" organización" y" 5," que" se" está" completamente" de" acuerdo." Se"
recibieron" 60" respuestas," cubriéndose" al" 100%" la" cobertura" de" la" muestra"
esperada."
"
4.4*Técnicas*para*la*realizar*el*Análisis*estadístico*
"
En" la" tabla" 7" se" detallan" las" técnicas" utilizadas" para" realizar" el" análisis"
estadístico,"las"cuales"corresponden"a"pruebas"paramétricas"ya"que"se"determinó"
que"la"distribución"de"la"muestra"era"normal."Las"técnicas"aplicadas"para"analizar"
las"características"de"la"muestra"se"detallan"en"el"Anexo"2.""
"
Tabla%7.Técnicas"de"medición."
Técnica* Justificación*
Correlación*de*
Pearson*
Encontrar"la"correlación"entre"las"variables"de"cultura"
y"efectividad"
Regresión*lineal*
Determinar" que" variables" de" cultura" afectan" en" los"
indicadores" de" efectividad" para" establecer" las"
variables"de"cultura"y"efectividad"
ANOVA* Identificar" si" las" variables" que" caracterizan" al"encuestado"influyen"en"la"valoración"de"cultura"
Alfa*de*Cronbach* Medir"la"confiabilidad"de"la"encuesta"
Fuente:"Elaboración"Propia."
" "
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Capítulo*5*
Análisis*de*Resultados*
"
5.1*Confiabilidad*del*instrumento*de*medición*y*Validación*estadística*
"
Para"medir" la" confiabilidad"del" instrumento"de"medición" se"utilizó"el" indicador"
Alfa" de" Cronbach," el" cual" debe" está" por" encima" de" 0.70," para" ser" considerado"
aceptable"en"investigaciones"en"ciencias"sociales"(Hair"et"al.,"2010).""
"
Con" los"cálculos" realizados"en" los"aspectos"Cultura"organizacional" y"Efectividad"
en"la"gestión"de"los"proyectos"en"el"aplicativo"IBM"SPSS"Statistics"23,"se"obtuvo"
un" Alfa" de" Cronbach" por" encima" del" 0,9," lo" cual" ratifica" que" el" instrumento" es"
confiable."Estos"resultados"se"muestran"en"la"tabla"8."
"
Tabla%8."Confiabilidad"del"instrumento"de"medición."
Aspectos* Alfa*de*Cronbach*
No.*De*
ítems*
Cultura*organizacional* 0,966" 32"
Cultura* organizacional* y*
Efectividad* en* la* gestión* de* los*
proyectos*
0,973" 43"
Efectividad* en* la* gestión* de* los*
proyectos* 0,903" 11"
Fuente:"Cálculos"autores"a"partir"de"aplicativo"IBM"SPSS"Statistics"23."
"
5.2* Valoración* de* cultura* organizacional* en* la* Dirección* de* Inclusión*
Productiva*
"
Al"realizar"la"valoración"de"los"ocho"aspectos"de"la"cultura"organizacional"dentro"
del" DIP," se" encuentra" que" la" media" está" en" un" rango" de" (3,35" a" 3,73)" y" un"
promedio" de" 3,50." El" aspecto" cultural" mejor" valorado" fue" el" que" se" refería" a"
alineación"estratégica"de"proyectos"(3.89)"y"el"aspecto" individual"menor"valorado"
fue"el"relacionado"con"el"grado"de"consideración"que"tienen"los"funcionarios"de"la"
Dirección" en" con" otros" actores" que" participan" en" la" ejecución" de" los" proyectos"
(3,35).esto"resultados"evidencian"que"los"tres"aspectos"a"intervenir"corresponden"
a:" consideración" de" los" Stakeholders" (STAK)" con" un" 3,35," empoderamiento"
(EMPO)" con" una" media" 3,41" y" valoración" del" conocimiento" asociado" a" los"
proyectos" (VCONO)" con" un" valor" de" 3,43," debido" a" que" son" los" de" menores"
medias"como"se"muestra"en"la"Tabla"9."
"
"
"
"
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Tabla%9."Valoración"de"Cultura"Organizacional"en"el"Ámbito"de"los"Proyectos."
Sigla* Aspectos*de*la*Cultura*organizacional* Media*Aritmética*
Desviación*
estándar*
AEST* Alineación"Estratégica"de"Proyectos" 3,73" 0,78"
EAMB* Entendimiento"del"Ámbito"de"los"Proyectos" 3,70" 0,69"
APRA* Adopción"de"Prácticas"de"Gestión"de"
Proyectos"
3,45" 0,85"
VCONO* Valoración"del"Conocimiento"asociado"a"los"
proyectos"
3,43" 0,83"
COST* Cohesión"entre"los"Stakeholders" 3,49" 0,75"
EMPO* Empoderamiento" 3,41" 0,77"
STAK* Consideración"de"los"Stakeholders" 3,35" 0,77"
APRO* Adaptación"para"la"Solución"de"Problemas" 3,46" 0,85"
* Puntaje*final*Cultura* 3,50* *
Fuente:"Elaboración"propia."
"
Al"comparar"los"resultados"expuestos"en"la"Tabla"9"con"el"trabajo"desarrollado"por"
Ariza" (2017),"usando"el"mismo" instrumento"de"diagnóstico"del"modelo"de"cultura"
organizacional" en" el" ámbito" de" los" proyectos," pero" aplicado" a" 55" empresas"
públicas"en"el"sector"de"Tecnología"de"la"Información,"se"encontró"coincidencia"en"
ambos" estudios," evidenciándose" que" los" puntajes" con" menor" media" de" las"
categorías"culturales"de"consideración"entre"los"Stakeholders"(STAK)"y"valoración"
del" conocimiento" (VCONO)," fueron" las" que" obtuvieron" menor" calificación." Del"
mismo"modo," la"categoría"cultural"de"alineación"estratégica"de"proyectos"(AEST)"
fue"la"mejor"calificada"en"ambos"estudios.""
"
Lo" anterior" da" pautas" para" futuras" investigaciones" de"modo" que" se" confirme" si"
existe" esta" tendencia" en" la" calificación" de" cultura" organizacional" para" empresas"
públicas."En"la"Figura"12"se"observan"los"resultados"de"estos"dos"estudios."
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Figura%12"Cultura"Organizacional"en"el"Ámbito"de"los"Proyectos"de"la"DIP"vs"entidades"públicas"en"
el"sector"de"Tecnología"de"la"Información."
Fuente:"Elaboración"propia"y"a"partir"de"Ariza"(2017,"p"310)."
Nota:" AEST" (Alineación" estratégica" de" los" proyectos)," EAMB" (Entendimiento" del" ámbito" de" los"
proyectos)," APRA" (Adopción" de" prácticas" de" gestión" de" proyectos)," VCONO" (Valoración" del"
conocimiento" asociado" a" los" proyectos)," COST" (Cohesión" entre" los" Stakeholders)," EMPO"
(Empoderamiento),"STAK"(Consideración"de"los"Stakeholders),"APRO"(Adaptación"para"la"solución"
de"los"problemas)."
"
5.3*Valoración*de*la*efectividad*de*los*proyectos*
"
Con" base" en" la" información" recolectada" respecto" a" la" valoración" de" los"
encuestados"de" la"efectividad"de" la"gestión"de" los"proyectos," se"sintetizaron" los"
resultados" en" la" Tabla" 10," en" donde" se"mide" la" efectividad" en" términos" de" tres"
dimensiones:" (1)" Cumplimiento" de" expectativas," (2)" Satisfacción" del" equipo" de"
proyecto" y" (3)" Logro" de" compromisos." Esta" última" dimensión" es" la" menor"
calificada"con"3,35"en"un"rango"de"1"a"5."
"
Tabla%10."Efectividad"en"la"gestión"de"los"proyectos."
Aspectos*en*la*Efectividad*de*los*
proyectos* Medias* Desvest*
Cumplimiento"de"expectativas* 3,57" 0,62"
Satisfacción"del"equipo"de"proyecto* 3,48" 0,91"
Logro"de"compromisos* 3,35" 0,79"
Puntaje*final*efectividad*en*los*proyectos* 3,46* "
Fuente:"Cálculos"autores"a"partir"de"aplicativo"IBM"SPSS"Statistics"23."
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"
A" continuación," en" la" Tabla" 11," se" detallan" las" variables" que" conforman" cada"
dimensión"de"la"valoración"de"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."Como"
se"observa,"la"variable"de"cumplimiento"de"cronograma"fue"la"menor"calificada"con"
un"puntaje"de"2.98"y"la"de"aporte"a"la"estrategia,"fue"la"que"tuvo"mayor"calificación"
con"un"puntaje"de"3.75."
"
Tabla%11."Valoración"de"la"Efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"en"la"DIP."
Áreas** Aspectos* Medias* Desvest*
Cumplimiento*de*
expectativas*
Aporte"a"la"estrategia" 3,75" 0,85"
Cumplimiento"calidad" 3,44" 0,74"
Cumplimiento"requerimientos" 3,38" 0,93"
Satisfacción"usuarios"y"clientes" 3,69" 0,76"
Sostenibilidad"alianza"con"contratistas"y"
proveedores" 3,57" 0,76"
Cumplimiento"alcance" 3,57" 0,92"
Satisfacción*del*
equipo*
Satisfacción"equipo" 3,54" 0,94"
Permanecía"de"las"personas" 3,41" 1,09"
Logro*de*
compromisos*
Cumplimiento"de"cronograma" 2,98" 1,24"
Cumplimientos"presupuestos" 3,74" 0,79"
Adecuación"respuestas"al"riesgo" 3,33" 0,93"
* Puntaje*total* 3,43* *
Fuente:"Elaboración"propia."
"
5.4*Relación*entre*cultura*organizacional*y*efectividad*de*los*proyectos*
"
Para" establecer" la" relación" entre" cultura" organizacional" en" el" ámbito" de" los"
proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos,"se"determinó"la"correlación"
entre"las"categorías"culturales"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"y"sus"
dimensiones.""
"
Se" consideraron" valores" significativos" altos" los" coeficientes" de" correlación"
superiores" a" 0.6o" moderados," los" coeficientes" entre" 0.3" y" 0.59" y" bajos," los"
coeficientes"menores"a"0.29"teniendo"en"cuenta"el"rango"determinado"por"Lewisf
Bech,"Bryman"y"Liao"(2003)"para"la"interpretación"de"las"correlaciones"bivariadas"
en" ciencias" sociales."Se" correlacionaron" las" dos" variables" correspondientes" a" la"
calificación"final"tanto"de"cultura"organizacional"como"de"efectividad"de"la"gestión"
de" los" proyectos," resultantes" del" promedio" aritmético" de" las" categorías" y" de" los"
indicadores" respectivamente." La" correlación" fue" de" 0.86," indicando" una" relación"
alta"entre"cultura"organizacional"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos.""
"
Se" determinaron" 32" duplas" que" se" presentan" en" la" tabla" 12." Solo" 5" duplas"
mostraron"correlaciones"moderadas"y"el" resto,"correlaciones"altas."Se"destaca" la"
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correlación"entre"la"cohesión"entre"los"Stakeholders"y"la"efectividad"de"la"gestión"
de"los"proyectos"que"tuvo"un"índice"de"0.784."
"
Tabla%12."Coeficientes"de"correlación"de"Pearson"entre"las"categorías"del"modelo"de"cultura"
organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
"
Categorías*
Culturales/Efectividad*
Cumplimiento*
de*
Expectativas*
Satisfacción*
del*Equipo*
Logro*de*
Compromisos*
Efectividad*de*
la*gestión*de*
los*proyectos*
Alineación* .730**" .636**" .544**" .708**"
Entendimiento"del"
ámbito"de"los"
proyectos*
.790**" .641**" .660**" .773**"
Prácticas* .749**" .590**" .663**" .740**"
Valoración"del"
Conocimiento"asociado"
a"los"proyectos*
.790**" .565**" .592**" .714**"
Cohesión"entre"los"
Stakeholders* .784
**" .638**" .697**" .784**"
Empoderamiento* .759**" .644**" .655**" .763**"
Consideración"de"
Stakeholders* .742
**" .517**" .603**" .682**"
Solución"problemas* .726**" .655**" .568**" .724**"
Fuente."Elaboración"propia"
Nota:"La"correlación"es"significante"al"nivel"de"p"<"0.01" (2"colas)"para" todas" las"asociaciones"de"
variables."
"
Adicionalmente," se" calculó" la" regresión" lineal" entre" las" variables" independientes"
correspondientes" a" las" categorías" del" modelo" de" cultura" organizacional" y" la"
variable" dependiente" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," incluyendo" las"
dimensiones" que" la" conforman," con" el" objetivo" de" determinar" relaciones" de"
dependencia"(Hernández"et"al,"2014)."Los"resultados"obtenidos"con"el"cálculo"se"
detallan"en"el"Anexo"6."
"
La"técnica"de"regresión"lineal"se"calculó"del"siguiente"modo:""
"
(a)"Entre"categorías"culturales"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos:"Se"
evidenció"que"existe"una"relación"de"dependencia"entre"la"categoría"cultural"
de"empoderamiento"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
"
(b)"Entre" categorías" culturales" y" la" dimensión" de" efectividad" llamada"
satisfacción"del"equipo"de"proyecto:"Se"encontró"que"existe"una"relación"de"
dependencia"entre"las"categorías"culturales"de"empoderamiento,"alineación"
estratégica" de" los" proyectos," consideración" de" los" Stakeholders" y"
adaptación"para"la"solución"de"problemas."
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(c)"Entre"categorías"culturales"y"la"dimensión"de"efectividad"llamada"Logro"de"
Compromisos:" Se" determinó" que" no" existía" ninguna" relación" de"
dependencia" entre" las" categorías" culturales" y" esta" dimensión," ya" que" los"
índices"de"significación"para" las"variables"dependientes" fueron"mayores"a"
0.05,"indicando"que"no"hay"dependencia"entre"las"variables."
"
(d)"Entre" categorías" culturales" y" la" dimensión" de" efectividad" llamada"
Cumplimiento" de" Expectativas:" Se" evidenció" que" la" variable" cultural" de"
valoración"de"conocimiento"tiene"efecto"en"esta"dimensión,"ya"que"su"índice"
de"significación"fue"menor"que"0.05"(Hernández"et"al.,"2014)."
"
"
"
Figura%13."Relación"entre"cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"
gestión"de"los"proyectos."
Fuente:"Elaboración"propia."
"
Los" resultados" presentados" permiten" determinar" lo" siguiente" con" respecto" a" las"
hipótesis"planteadas:"
"
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•" H1fExiste"una"relación"positiva"y"significativa"entre"alineación"estratégica"y"
la" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos:" Solo" se" pudo" confirmar"
parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró" que" la" categoría" de"
alineación" estratégica" de" los" proyectos" tiene" relación" de" dependencia"
exclusivamente"con"la"dimensión"de"satisfacción"del"equipo."
"
•" H2fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" entendimiento" del"
ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."Se"
rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H3fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" empoderamiento" y"
efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos." Solo" se" pudo" confirmar"
parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró" que" la" categoría" de"
empoderamiento" de" los" proyectos" tiene" relación" de" dependencia" con" la"
efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," pero" a" nivel" de" dimensiones,"
solo"con"la"satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
•" H4fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" cohesión" de" los"
Stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
Se" rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H5fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" consideración" de" los"
Stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
Solo" se" pudo" confirmar" parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró"
que" la" categoría" de" consideración" de" los" Stakeholders" de" los" proyectos"
tiene" relación" de" dependencia" exclusivamente" con" la" dimensión" de"
satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
•" H6fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" adaptación" para" la"
solución" de" los" problemas" y" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos."
Solo" se" pudo" confirmar" parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró"
que" la" categoría" de" adaptación" para" la" solución" de" problemas" tiene"
relación"de"dependencia"exclusivamente"con"la"dimensión"de"satisfacción"
del"equipo"de"proyecto."
"
•" H7fExiste"una"relación"positiva"y"significativa"entre"adopción"de"prácticas"
de"gestión"de"proyectos"y"efectividad"de" la"gestión"de" los"proyectos."Se"
rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
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dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H8fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" valoración" del"
conocimiento" y" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos." Solo" se" pudo"
confirmar"parcialmente"esta"hipótesis"ya"que"se"encontró"que"la"categoría"
de" valoración" de" conocimiento" tiene" relación" de" dependencia"
exclusivamente"con"la"dimensión"de"satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
Al" comparar" los" resultados" relacionados"con" la"confirmación"y/o" rechazo"
de" hipótesis" de" la" presente" investigación" con" el" trabajo" desarrollado" por"
Ariza"(2017)"usando"el"mismo"instrumento"de"diagnóstico,"pero"aplicado"a"
55" empresas" públicas" en" el" sector" de" Tecnología" de" la" Información," las"
relaciones" de" dependencia" encontradas" difieren." Mientras" en" la"
investigación"de"Ariza"(2017)"se"encontró"una"relación"significativa"entre"la"
variable"de"adaptación"para"la"solución"de"problemas"y"la"efectividad"de"la"
gestión"de"los"proyectos,"en"el"presente"trabajo"se"encontró"esta"relación"
solamente"con"la"categoría"cultural"de"empoderamiento."Las"razones"de"la"
diferencia" pueden" obedecer" a" que" las" empresas" pertenecen" a" sectores"
diferentes"de"la"industria."
"
5.5* Incidencia* de* las* variables* de* control* en* la* valoración* de* cultura* y*
efectividad*
"
Para"determinar"la"incidencia"de"las"variables"de"control"se"calculó"el"análisis"de"
varianza" ANOVA" con" las" variables" de" efectividad" y" cultura." En" este" caso," las"
variables"de"control"corresponden"a"las"variables"que"caracterizan"al"encuestado:""
"
(1)"Rol"en"los"proyectos"(líder"de"proyecto,"integrante"de"equipo"o"Stakeholders%en"
general"
(2)"Rango"de"años"de"trabajo"
(3)"rango"de"edad"y""
(4)"Área."
"
Con"base"en" lo"anterior," las"variables"que"caracterizan"al"encuestado" fueron" las"
siguientes:" para" la" variable" 1" se" buscaron" diversos" roles" que" integraban" cada"
proyecto," el" objetivo" era" que" desde" el" líder" del" proyecto" hasta" el" integrante" del"
equipo" con" menor" grado," pudiera" responder" cada" pregunta" de" la" encuesta"
solicitada," adicionalmente" se" les" envió" la" presente" encuesta" tanto" a" los"
funcionarios"de"planta"como"a"los"funcionarios"que"trabajan"bajo"la"modalidad"de"
contratación"de"prestación"de"servicios."""
"
Para"la"variable"2,"también"se"buscó"que"tanto"el"funcionario"nuevo"como"antiguo"
diligenciara" la" encuesta" con" el" fin" de" poder" contar" con" diversas" perspectivas" y"
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"
visiones"de" la"cultura"organizacional"y"efectividad"en" la"gestión"de" los"proyectos"
que"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"está"ejecutando.""
"
En"la"variable"3,"se"definieron"tres"rangos"de"edad"menor"de"30"años,"entre"30"y"
50"años"y"mayor"de"50"años.""
"
Por"último"se"encuentra"la"variable"4"en"donde"se"identifica"el"área"donde"labora"el"
funcionario." Para" el" presente" trabajo" de" investigación," se" escogieron" cuatro"
Grupos"Internos"de"Trabajo"que"son:"Empleabilidad,"Emprendimiento,"Formulación"
y"monitoreo" y" Financiera," de" estos" cuatro" grupos" dos" son" de" carácter" misional"
(Empleabilidad"y"emprendimiento)"y"tienen"la"tarea"de"ejecución"de"los"proyectos"
de"inversión"social.""
"
Por"otra"parte,"no"se"encontró" incidencia"de"ninguna"de" las"cuatro"variables"que"
caracterizan" al" encuestado" en" la" valoración" de" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos"y"cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos."
"
Tabla"13".Resultados"de"la"aplicación"de"ANOVA"entre"variables"de"control"y"variables"de"
efectividad"y"cultura"organizacional."
"
Rol*en*los*proyectos* Suma*de*cuadrados* Gl*
Media*
cuadrática* F* Sig.*
F*
Efectividad*
Entre"
grupos" 0.031" 1" 0.031" 0.065" 0.800"
Dentro"de"
grupos" 28.296" 59" 0.480" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"
grupos" 0.004" 1" 0.004" 0.009" 0.926"
Dentro"de"
grupos" 27.032" 59" 0.458" " "
Total" 27.036" 60" " * *"
Años*de*Trabajo* Suma*de*cuadrados* Gl*
Media*
cuadrática* F* Sig.*
F*
Efectividad*
Entre"grupos" 1.899" 2" 0.949" 2.083" 0.134"
Dentro"de"
grupos" 26.429" 58" 0.456" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 1.579" 2" 0.789" 1.798" 0.175"
Dentro"de"
grupos" 25.458" 58" 0.439" " "
Total" 27.036" 60" " " ""
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Edad* Suma*de*cuadrados* Gl*
Media*
cuadrática* F* Sig.*
F*
Efectividad*
Entre"grupos" 0.280" 1" 0.280" 0.590" 0.446"
Dentro"de"
grupos" 28.047" 59" 0.475" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 0.053" 1" 0.053" 0.116" 0.735"
Dentro"de"
grupos" 26.983" 59" 0.457" " "
Total" 27.036" 60" " " ""
ANOVA*
Área* Suma*de*cuadrados* Gl*
Media*
cuadrática* F* Sig.*
F*
Efectividad*
Entre"grupos" 1.006" 3" 0.335" 0.699" 0.556"
Dentro"de"
grupos" 27.322" 57" 0.479" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 0.145" 3" 0.048" 0.102" 0.958"
Dentro"de"
grupos" 26.891" 57" 0.472" " "
Total" 27.036" 60" " " ""
" "
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Capítulo*6*
Conclusiones*
"
Los"resultados"arrojados"al"establecer"la"relación"entre"cultura"organizacional"y"
la"efectividad"en" la"gestión"de" los"proyectos"mostraron" la" realidad"de" la"DIP:"Lo"
anterior"obedece"a"que"la"correlación"de"Pearson"más"alta"entre"la"efectividad"de"
los"proyectos"y" la"categoría"Cohesión"entre" los"Stakeholders"fue" la"más"alta"con"
un" 0.784." Desde" la" perspectiva" de" los" autores," esta" situación" se" genera" como"
efecto"del"concurso"de"méritos,"el"cual"permitió"que"los"funcionarios"de"la"DIP"se"
apropiaran" de" sus" funciones," ejecutaran" sus" tareas" de" manera" oportuna" y" se"
generara" una" comunicación" asertiva" entre" las" áreas." En" el" caso" del" operador"
siempre"se"ha"mantenido"una"relación"cordial,"lo"cual"ha"permitido"el"cumplimiento"
al" 100%"de" las" obligaciones" contractuales" por" parte" de" este." Por" último," la"DIP"
siempre" tiene" como" alcance" en" los" proyectos" beneficiar" al" participante,"
involucrando"a"cada"uno"de"los"miembros"de"la"entidad"en"la"ejecución"exitosa"de"
los"proyectos."
"
En"contraste"con"lo"anterior,"la"correlación"más"baja"es"de"0.682"correspondiente"
a" la" " consideración" de" los" Stakeholders," " ratificando" " la" situación" actual" de" la"
entidad" al" presentarse" incumplimiento" en" la" ejecución" presupuestal" y" del"
cronograma"de"actividades"establecidas"en"el"Plan"Operativo"Anual"fPOAf,"siendo"
esto" una" constaste" en" el" desarrollo" de" todos" los" proyectos." Esta" situación"
demuestra"que"aunque"se"cumpla"con"la"ejecución"de"los"proyectos"en"un"100%"
se"puede"mejorar" la"ejecución"del"proyecto"al" tener"en"cuenta"a" los" involucrados"
en"la"puesta"en"marcha"de"los"proyectos."
"
Otro"punto"para"concluir"corresponde"a"los"tres"aspectos"de"cultura"organizacional"
que"deberían"ser"intervenidos"por"ser"calificados"con"menores"medias,"estos"son:"
conocimiento" asociado" a" los" proyectos," consideración" de" los" stakeholders" y"
empoderamiento."Las"conclusiones"de"cada"uno"de"estos"aspectos"se"muestran"a"
continuación."
"
Iniciando"con"el"aspecto"conocimiento"asociado"a"los"proyectos"con"una"media"de"
3,43,"indica"que"aunque"por"la"misión"de"la"entidad"este"aspecto"debía"tener"una"
ponderación"alta,"la"encuesta"reflejó"lo"contrario"y"dentro"de"las"cuatro"preguntas"
que"enmarcan"este"aspecto"la"menor"valorada"con"media"de"3,13"corresponde"a"
la" pregunta"No." 15" “La" organización" registra" las" fallas" de" los" proyectos" para" no"
repetirlos"en"el"futuro"o"las"buenas"prácticas"para"replicarlas”."
"
La" Dirección" de" Inclusión" Productiva" al" ser" una" dependencia" de" una" entidad"
pública,"tiene"el"deber"legal"de"poner"a"disposición"de"la"ciudadanía"la"información"
presupuestal"y"de"gestión"de"las"intervenciones"de"cada"programa"o"proyecto"que"
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este" a" su" cargo2," permitiendo"que"el" flujo" de" los" datos" y" de" información" sea" de"
manera"abierta" tanto"para" la"entidad"como"para" las"personas"que" la"soliciten."A"
pesar" de" que" los" funcionarios" de" la" DIP," en" especial" los" supervisores" de" los"
proyectos" realizan" lo" estipulado" en" la" Resolución" 02387" de" 2017" “Velar" porque"
exista" un" expediente" del" convenio" actualizado," completo" y" digitalizado" en" el"
sistema"que"para"este"fin"defina"la"entidad.”"(Prosperidad"Social,"2017),"con"el"fin"
de"facilitar"el"flujo"de"la"información,"se"pudo"determinar"a"través"de"los"resultados"
obtenidos," una" falencia" en" la" elaboración" y" socialización" de" las" actividades" y"
documentación"de" las" lecciones"aprendidas"de"cada" intervención"en" la"etapa"de"
cierre"del"proyecto."
"
Se"observa"que"los"supervisores"de"los"proyectos"junto"a"los"otros"integrantes"del"
GIT"misional"no"están"realizando"esta"actividad,"impidiendo"analizar"el"resultado"e"
impacto" del" programa" o" proyecto" ejecutado." Estos" GIT" misionales" optan" por"
implementar"una"evaluación"de"impacto"o"de"resultados"para"obtener"las"lecciones"
aprendidas."Sin"embargo,"estas"evaluaciones"no"se"realizan"en"la"mayoría"de"las"
veces" debido" a" su" alto"monto" presupuestal," impidiendo" identificar" y" registrar" las"
lecciones"aprendidas"y"las"fallas"de"los"proyectos.""
"
Pasando"al"aspecto"Consideración"de"los"Stakeholders"y"teniendo"en"cuenta"que"
la"DIP"implementa"programas"y"proyectos"que"propenden"por"sacar"de"la"pobreza"
extrema" para" luego" encaminar" a" la" inclusión" social" y" laboral" a" la" población"
vulnerable"del"país,"llama"la"atención"que"la"valoración"de"este"aspecto"tenga"una"
de"las"menores"valoraciones"(3,35)."Lo"anterior"podría"llevar"a"deducir"que"la"DIP"
no" tiene" en" cuenta" a" la" población" sujeto" de" atención" en" el" momento" de" la"
estructuración"del"proyecto."Esta"es" la"percepción"de" los"encuestados"plasmada"
específicamente" en" los" resultados" de" la" pregunta" No." 26" “En" los" proyectos"
siempre"se"consulta"a"las"personas"que"pueden"ser"afectadas"por"el"proyecto"y"su"
opinión" es" tenida" en" cuenta" en" las" decisiones" que" se" toman”," la" cual" obtuvo" la"
menor"valoración"(2,95)"dentro"de"la"categoría"cultural"evaluada.""
"
Para" esto" se" sugiere" a" la" DIP" que" implemente" mecanismos" de" consulta" y"
validación" como" evaluaciones" de" procesos," mejoramiento" de" las" encuestas" de"
satisfacción"al"cliente"o"en"este"caso"a"participante"beneficiado"y"para"el"caso"de"
los" socios" operadores," que" es" otro" interesado," crear" mesas" técnicas" de"
articulación" paralelo" a" la" ejecución" de" los" programas" que" permita" fortalecer" la"
articulación"y"comunicación,"para"identificar"si"los"stakeholders"tienen"esta"misma"
precepción" o" corresponde" exclusivamente" a" los" funcionarios" encuestados,"
identificando" los" intereses"que"cada" interesado" tiene"en" la"puesta"en"marcha"de"
cada"intervención,"para"determinar"el"nivel"de"influencia"que"ejerce"cada"actor"que"
interviene"de"manera"directa"o"indirecta"sobre"el"proyecto.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"
2"Lo"anterior,"de"acuerdo"a"lo"establecido"en"la"Ley"1712"de"6"de"marzo"de"2014."Ley"de"
Transparencia"y"Acceso"a"la"Información"
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"
En" la" DIP," la"mayoría" de" sus" funcionarios" tienen" un" contrato" por" prestación" de"
servicios," lo" cual" hace" que" la" rotación" de" personal" sea" alta," los" contratistas" no"
tengan"poder"de"mando"o"decisión,"por"lo"cual"desde"la"perspectiva"de"los"autores"
estos" factores" llevan" a" que" la" categoría" cultural" de" empoderamiento" tenga" una"
media"baja"con"un"3,41."
"
La"pregunta"con"menor"ponderación"con"respecto"al"empoderamiento"corresponde"
ao" “La" organización" se" asegura" de" proveer" el" conocimiento" y" desarrollar" las"
destrezas" que" requieren" los" integrantes" de" los" proyectos," para" su" ejecución" y"
gestión”."Posiblemente"esta"situación"se"genera"por" lo"mencionado"en"el"párrafo"
anterior"al"estar"contratados"por"prestación"de"servicios,"se"tiene"la"percepción"por"
parte"de" la"Alta"Dirección"que"el"personal"vinculado"mediante"esta"modalidad"de"
contratación" tiene" experticia" y" conocimiento" en" los" temas" a" su" cargo." Por" lo"
anterior," la" DIP" no" está" obligada" a" dar" capacitaciones" o" propender" por" el"
desarrollo"de"destrezas"de"los"funcionarios."
"
Para" fortalecer" la"ejecución"de" los"proyectos,"se"sugiere"a" los" funcionarios"de" la"
DIP" que" trabajen" en" la" construcción" de" una"mayor" apropiación" por" parte" de" los"
agentes" involucrados" desde" la" etapa" de" formulación" hasta" cierre" del" proyecto,"
recurriendo"a"la"evaluación"de"los"beneficios"tangibles"entregados,"para"observar"
si"perduraron"en"el"tiempo,"permitiendo"medir"el"impacto"generado"en"la"población"
y"así"mismo"identificando"la"fortalezas"y"debilidades"que"ha"tenido"cada"una"de"las"
intervenciones" por" lo" que" se" plantea" al" momento" de" formular" un" proyecto" los"
ejecutores" comparen" sus" propuestas" con" las" lecciones" aprendidas" tanto" en" lo"
almacenado"en"el"archivo"histórico"como"en"el"territorio.""
"
Teniendo" en" cuenta" la" recomendación" dada" por" Hernández" et" al." (2014)" con"
respecto"a"las"variables"correlacionadas"como"en"este"caso,"deben"ser"valoradas"
por"una"misma"persona," la"medición"de"las"variables"partió"de"las"respuestas"de"
un" mismo" participante" en" la" Dirección" de" Inclusión" productiva." Esta" situación"
conlleva"a"un"posible"sesgo"planteado"por"Podsakoff"et"al."(2003)"con"respecto"al"
hecho"de"que"una"misma"persona"haga"la"valoración"de"variables"dependientes"e"
independientes."Sin"embargo,"otros" investigadores"han"notado"el"efecto"negativo"
potencial" de" múltiples" encuestados" para" tasas" usables" de" respuesta" (Malotra,"
1993"citados"por"Oghbona"&"Harris,"2000)."En"este"caso,"se"encontró"dificultad"en"
la" consecución" de" la" información," la" cual" se" podía" aumentar" si" se" hubieran"
aplicado"dos"encuestas"distintas."Esta" fue"una"de" las" razones"por" las"cuales"se"
optó"por"realizar"una"única"medición"por"parte"del"encuestado"para"variables"tanto"
dependientes"como"independientes"(Oghbona"&"Harris,"2000)."
"
Dado"que"los"datos"fueron"recogidos"de"una"sola"organización,"estos"no"pueden"
ser" generalizados," pero" si" utilizados" por" esta" para" determinar" estrategias" que"
permitan"optimizar"los"aspectos"culturales"que"tuvieron"menor"valoración"como"el"
de" adopción" de" prácticas" de" gestión" de" proyectos." En" caso" de" que" se" desee"
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continuar"con"la"temática"de"este"trabajo"se"puede"realizar"un"estudio"futuro"en"el"
que" se" incluyan" otros" stakeholders" como" contratistas" ejecutores" de" proyectos" y"
beneficiarios"directos"de"los"proyectos"que"se"adelanta"en"el"DIP."
"
Por"último," los"autores"de"este" trabajo"esperan"que"esta" investigación"genere"el"
interés"de"los"directivos"de"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"para"la"aplicación"
de"mejores"prácticas"en"la"cultura"organizacional"y"la"gestión"de"los"proyectos."
"
2"
"
Anexos'
Anexo&1."Organigrama"de"prosperidad"social."
"
Fuente:"Prosperidad"Social"(2017)'
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Anexo&2.#Condición#para#la#utilización#de#pruebas#estadísticas#paramétricas#
#
Se# calcularon# las# siguientes# pruebas# estadísticas# para# determinar# el# uso# de#
pruebas#paramétricas.#
#
Tabla#14.#Condiciones#para#estimación#para#pruebas#estadísticas#paramétricas.#
#
Fuente:#Elaboración#Propia#
!
1.!Normalidad!de!la!distribución!poblacional:!
#
Variable#dependiente:#Efectividad#de#la#gestión#de#los#proyectos.#
Prueba:#de#KolmogórovGSmirnov,#debido#a#que#la#muestra#es#mayor#a#50.#
Hipótesis:#
H0=#La#variable#efectividad#de#la#gestión#de#los#proyectos#proviene#de#una#
población#distribuida#normalmente#y#es#simétrica,#en#este#caso#el#nivel#de#
significación# (0.085)# es# mayor# a# 0.05,# indicando# que# se# acepta# Ho# y# se#
rechaza# H1# por# lo# tanto,# la# variable# de# efectividad# de# la# gestión# de# los#
proyectos#corresponde#a#una#población#con#distribución#normal.#
#
Resultados:##
#
Tabla&15.#Resultados#de#Prueba#Kolgomorov_Smirnov#sobre#la#variable#dependiente#efectividad#
Prueba!de!Kolmogórov:Smirnov!para!una!muestra#
! Efectividad#
N! 61#
Parámetros!normalesa,b! Media# 3.464#
Desv.#Desviación# 0.6871#
Máximas!diferencias!
extremas!
Absoluto# 0.085#
Positivo# 0.066#
Negativo# G0.085#
Estadístico!de!prueba! 0.085#
Sig.!asintótica(bilateral)! .200c,d#
a.#La#distribución#de#prueba#es#normal.#
Fuente:#Elaboración#propia#
#
2.! Homocedasticidad!de!los!grupos:!
#
Prueba:#Levene#
Condiciones)para)estimaciones)para)pruebas)estadística)paramétricas
Normalidad)de)la)población
Homegeneidad)u)
homocedasticidad)de)los)
grupos
Colinealidad)entre)variables)
independientes
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#
Grupos:#Están#definidos#por#las#variables#que#caracterizan#a#los#
encuestados#sobre#las#variables#efectividad#y#cultura#
Hipótesis:#
#
Ho:# No# existen# diferencias# significativas# entre# las# varianzas# de# los#
grupos.#
H1:# Existen# diferencias# significativas# entre# las# varianzas# de# los#
grupos.#
#
Resultados:# #
&
Tabla&16.#Resultados#prueba#de#Levene#
! Cultura!
Efectividad!Nombre!de!
Variable!
Prueba!de!
Levene!
Nivel!de!
significación!
Variables!que!caracterizan!al!encuestado! # #
Área! 2.805# 0.048# 2.064# 0.115#
Participación!en!
proyectos! 0.150# 0.700# 1.058# 0.308#
Años!de!trabajo! 4.072# 0.022# 3.667# 0.032#
Rango!de!edad! 0.053# 0.735# 0.280# 0.446#
Fuente.#Elaboración#propia#
#
En#la#tabla#16#se#detallan#los#resultados#de#la#prueba#de#Levéne#y#los#niveles#de#
significación#asociados.#Para#todas#las#variables#que#representan#grupos#de#datos#
según#las#características#del#encuestado,#se#encontró# los#niveles#de#significación#
son#mayores#a#0.05,#exceptuando#por#la#variable#de#los#años#de#trabajo.#
#
Se#acepta# la#hipótesis#nula#y#se#concluye#que# las#varianzas#de# todos# los#grupos#
son# estadísticamente# iguales# exceptuando# la# variable# años# de# trabajo.# Sin#
embargo,#se#verificó#que#esta#variable#no# tiene# incidencia#en# la#valoración#de# la#
cultura#en#la#efectividad#al#aplicar#ANOVA.#
#
3.# Colinealidad#
#
Se#calculó# la# tolerancia#generada#por# la# regresión# lineal.#Como#se#observa#en# la#
Tabla# 17,# los# índices# de# tolerancia# para# todas# las# variables# independientes#
correspondientes#a#las#categorías#culturales#son#mayores#a#0.10#indicando#que#no#
existe#multicolinealidad#entre#las#variables.#
#
#
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#
Tabla&17.#Estadísticas#de#colinealidad#entre#categorías#culturales.#
Modelo! Estadísticas!de!colinealidad!Tolerancia! VIF!
1!
Alineación#
estratégica#de#los#
proyectos#
0.344# 2.907#
Entendimiento# 0.250# 3.998#
Prácticas# 0.279# 3.586#
Conocimiento# 0.336# 2.975#
Cohesión# 0.172# 5.812#
Empoderamiento# 0.234# 4.272#
Consideración#de#
los#Stakeholders# 0.228# 4.387#
Solución#Problemas# 0.289# 3.459#
!
Fuente:#Elaboración#propia.#
# #
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Anexo&3.#Descripción#de#programas#y#proyectos#de#la#Dirección#de#Inclusión#Productiva#
#
Con# base# al# cuadro# anterior,# a# continuación,# se# va# a# realizar# una# breve#
introducción#a#cada#uno#de#los#programas#que#actualmente#se#están#desarrollando#
en#la#DIP.##
#
•# Familias# en# su# Tierra# –# FEST,# como# lo# menciona# la# Guía# Operativa#
(Prosperidad#Social,#2017c,#p.17):#El#programa#realizar#acciones#de#manera#
concertada# con# los# hogares# retornado# a# través# de# los# siguientes# 4#
componentes:#
o# Seguridad& alimentaria:# contribuir# al# acceso# de# alimentos# para#
autoconsumo#a#través#de#huertas#caseras.##
o# Hábitat&/&habitabilidad:#contribuir#al#mejoramiento#de#las#condiciones#
físicas#y#de#dotación#de#la#vivienda.##
o# Proyecto&productivo:#contribuir#a#la#generación#de#ingresos,#a#través#
de#la#creación#o#fortalecimiento#de#una#unidad#productiva.#
o# Fortalecimiento& del& capital& humano& y& social:# Contribuir# al#
fortalecimiento#de#las#capacidades#humanas,#técnicas#y#sociales#y#al#
fortalecimiento#del#tejido#social#y#comunitario.#
#
•# ReSA#Rural:#Los#proyectos#ReSA,#como#lo#define# la#Guía#operativa#ReSA#
Rural,# se# encuentran# integrados# por# tres# componentes# principales,# cada#
uno# de# ellos# se# correlacionan# entre# sí.# A# continuación,# se# presenta# cada#
uno#de#ellos#(Prosperidad#Social,#2017b,#p.16):#
o# Producción&de&alimentos&para&el&autoconsumo:#Tiene#como#propósito#
motivar#a#los#hogares#participantes#a#dedicar#un#espacio#de#su#hogar#
para#el#montaje,#producción#y#mantenimiento#de#una#huerta#casera#
que# les# permita# obtener# alimentos# para# el# consumo# diario# de# la#
familia.##
o# Componente& Aprender& Haciendo:# a# partir# del# modelo# pedagógico#
“Aprender# Haciendo”# se# pretende# que# los# hogares# cuenten# con# un#
espacio# en# el# cual# se# construya,# fortalezca# y# compartan#
conocimientos#en#torno#a#la#seguridad#alimentaria#y#nutricional.##
o# Educación& Alimentaria& y& Nutricional:# Se# refiere# a# los# encuentros,#
visitas#dirigidas#a#mejorar# las#prácticas#de#consumo,# la#adopción#de#
hábitos#alimentarios,#la#promoción#de#ambientes#saludables#por#parte#
de# los# hogares# participantes# y# la# iniciativa# Atlas# los# sabores# de#
Colombia,#a#partir#de#una#propuesta#educativa.#
#
•# ReSA#Étnico:#En#el# caso#del#Programa#ReSA#Étnico,#este#cuenta#con# los#
mismos# tres# componentes# mencionados# en# ReSA# Rural,# no# obstante# y#
como# se# menciona# en# la# Guía# Operativa# de# este# programa,# las#
comunidades#étnicas#están#en#constante#concertación#con#el#programa#y#se#
abren# líneas#de#producción# como# lo# son# la# cría# de# caprinos# /cuyes/pesca#
artesanal.#En#el#marco#de#este#programa# también#se#busca#conservar# los#
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#
saberes# ancestrales# frente# al# manejo# de# alimentos.# Prosperidad# Social#
(2016)#
#
•# Mi# Negocio:# según# Prosperidad# Social# (2017),# este# programa# busca#
desarrollar# capacidades# y# generar# oportunidades# productivas# para# la#
población# sujeto# de# atención# de# Prosperidad# Social,# brindándoles# a# los#
emprendedores# una# formación# tanto# en# habilidades# blandas# como# en# las#
necesarias#para#el#desarrollo#de#un#negocio,#así#como#una#capitalización#en#
insumos#y#maquinaria#por#un#valor#de#hasta#$2#millones#y#asistencia#técnica#
y#acompañamiento#para#la#puesta#en#marcha#de#la#unidad#productiva.##
#
•# Emprendimiento#Colectivo:#Este#programa#tiene#como#objetivo#“la#creación#
de# condiciones# propicias# para# el# fortalecimiento# de# organizaciones#
productivas#conformadas#por#población#sujeto#de#atención#de#Prosperidad#
Social,#a#través#de#asistencia#técnica#y#acceso#a#recursos#complementarios#
para# la# acumulación# de# activos# que# generen# valor# agregado# a# productos#
primarios,# promuevan#el# acceso#a#mercados,# la# generación#de# ingresos# y#
empleo,#así#como#el#desarrollo#competitivo#de#las#regiones#de#intervención.”#
(Prosperidad#Social,#2018,#p.11)#
#
•# Empleo# para# la# Prosperidad:# este# programa# tiene# como# objetivo# principal#
“facilitar# la# inserción#al#mercado# laboral#de# la#población#sujeto#de#atención#
de#Prosperidad#Social,#mediante#la#formación#técnica#o#complementaria,#el#
fortalecimiento# de# sus# competencias# transversales,# el# acompañamiento#
psicosocial#y#el#acceso#a#oportunidades#de#empleo#que#ofrezca#el#mercado#
laboral.”#(Prosperidad#Social,#2017a,#p.16)#
#
•# Familias# Rurales:# Según# la# Guía# Operativa# del# proyecto# de# Prosperidad#
Social#(2016),#este#se#crea#con#el#fin#de#brindar#una#atención#integral#a#las#
personas# más# vulnerables# que# viven# en# el# campo# para# que# tengan# la#
oportunidad#de#mejorar#su#seguridad#alimentaria,#desarrollar#una# iniciativa#
productiva# que# les# permita# generar# ingresos# y# lograr# un# empoderamiento#
personal# y# social# de# sus# comunidades.# Para# lo# cual# la# DIP# demora# 18#
meses#en#su#implementación.##
#
•# IRACA:# como# lo# menciona# la# Guía# Operativa# del# programa,# su# objetivo#
general#es#“Realizar#una#intervención#integral#con#enfoque#diferencial#étnico#
orientada#al# fortalecimiento#social# y#productivo#contribuyendo#al#desarrollo#
propio#de#las#comunidades#y#sus#territorios.”#(Prosperidad#Social,#2017d,#p.#
16)#
#
Es#preciso#mencionar#que#estos#programas#van#dirigidos#a#población#en#situación#
de#vulnerabilidad,#pobreza#extrema#y#víctima#del#desplazamiento#del#país.#Para#la#
selección# de# los# participantes# de# cada# uno# de# los# programas# la# Dirección# de#
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#
Inclusión#Productiva,#expide#anualmente#una# resolución#de#criterios#de# inclusión,#
no# inclusión# y# priorización.# De# esta# forma,# los# clientes# de# los# programas# de# la#
dirección,#según#la#resolución#vigente#02083#del#14#de#julio#de#2017.#
#
#
#
#
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#
Anexo&4.#Términos#de#uso.#
#
# #
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#
Anexo&5.#Valoración#de#los#32#ítems#de#cultura#organizacional#en#el#ámbito#de#los#proyectos#por#la#
DIP#
#
En#el#aspecto#cultura#organización#en#el#ámbito#de#los#proyectos#se#realizaron#32#
preguntas#y#en#efectividad#de#la#gestión#de#los#proyectos#un#total#de#11#preguntas,#
los#resultados#por#cada#una#de#las#preguntas#se#muestran#a#continuación.#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS!
! Media!
Desviación!
estándar!
P1# La#organización#busca#que# los# resultados#de# los#proyectos# soporten#el#cumplimiento#de#su#estrategia.# 3,89# 0,91#
P2# Los# beneficios# que# traen# los# proyectos# están# claramente# identificados#por#los#Stakeholders.# 3,74# 0,95#
P3# Las#decisiones#se#toman#teniendo#en#cuenta#el#mayor#beneficio#para#los#Stakeholders#de#los#proyectos.# 3,54# 0,99#
P4#
Las# decisiones# que# la# organización# toma# con# respecto# a# los# proyectos#
nuevos# y# activos# obedecen# a# criterios# objetivos# en# el# marco# de# la#
estrategia.#
3,75# 0,91#
Alineación!estratégica!de!los!proyectos! 3,73# 0,78#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P5#
Los#niveles#ejecutivos#de#la#organización#se#interesan#en#los#proyectos#y#
participan# en# los# procesos# y# actividades# que# se# requieran# para# su#
gestión.#
3,80# 0,85#
P6# La#organización#está#comprometida#en#proveer#el#tiempo#y#los#recursos#necesarios#para#la#gestión#y#desarrollo#de#los#proyectos.# 3,72# 0,92#
P7#
La# organización# tiene# conciencia# de# que# los# proyectos# de# manera#
individual# y# en# conjunto,# tienen# riesgos# asociados# y# promueve# las#
acciones#para#gestionar#estos#riesgos.#
3,59# 0,86#
P8# La# organización# es# flexible# frente# a# los# cambios# requeridos# por# los#proyectos#en#aras#de#lograr#los#objetivos#propuestos.# 3,69# 0,87#
Entendimiento!del!ámbito!de!proyectos! 3,70# 0,69#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P9# Las# políticas# y# directrices# con# respecto# a# la# gestión# de# los# proyectos#son#entendidas#y#seguidas#por#todos.# 3,57# 0,96#
P10# La# organización# se# ha# asegurado# de# difundir# y# estandarizar# la#terminología#de#gestión#de#proyectos.# 3,20# 1,12#
P11# Las# personas# usan# de# manera# consistente# los# procedimientos,# las#herramientas# y# técnicas# que# ha# dispuesto# la# organización# para# la# 3,39# 0,92#
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#
gestión#de#los#proyectos.#
P12# Los# integrantes# de# los# equipos# aceptan# y# siguen# las# normas# con#respecto#a#la#documentación#de#los#proyectos.# 3,66# 0,98#
Adopción!de!Prácticas!de!Gestión!de!Proyectos! 3,45# 0,85#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P13# La# organización# facilita# el# acceso# a# la# información# que# pueda# ser# útil#para#mejorar#el#desarrollo#de#los#proyectos.# 3,54# 0,99#
P14#
Las# personas# están# dispuestas# a# compartir# e# intercambiar# la#
información#que#poseen,#en#áreas#de#resolver#un#problema#o#tomar#una#
decisión#en#los#proyectos.#
3,67# 1,03#
P15# La#organización#registra#las#fallas#de#los#proyectos#para#no#repetirlos#en#el#futuro#o#las#buenas#prácticas#para#replicarlas.# 3,13# 1,16#
P16# En# los#proyectos#se#promueve# la#generación#de# ideas#para#solucionar#problemas#o#mejorar#el#modo#de#hacer#las#cosas.# 3,38# 0,93#
Valoración!del!Conocimiento!asociado!a!los!proyectos! 3,43# 0,83#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P17# Las#áreas#de#la#organización#que#participan#en#un#proyecto#cooperan#y#proveen#el#soporte#para#adelantarlo.# 3,51# 0,92#
P18# Las# personas# de# diferentes# áreas# de# la# organización# comparten# una#visión#común#con#respecto#a#los#objetivos#de#los#proyectos.# 3,31# 0,94#
P19# En# la# organización# se# facilita# la# coordinación# de# las# tareas# de# los#proyectos#entre#los#diferentes#grupos#o#áreas#que#la#conforman.# 3,43# 0,97#
P20#
Personas# de# diferentes# áreas# siguen# las# instrucciones# y# el#
direccionamiento# que# dan# los# líderes# que# son# asignados# a# los#
proyectos.#
3,72# 0,82#
Cohesión! 3,49# 0,75#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P21# La#organización#se#asegura#de#dar#la#autoridad#necesaria#a#los#líderes#de#proyectos#y#hacerla#respetar#por#todos.# 3,59# 0,97#
P22# Los# líderes# de# proyecto# y/o# las# personas# en# el# equipo# pueden#fácilmente#acceder#y#hacer#uso#de#los#recursos#asignados.# 3,44# 0,96#
P23#
La#organización#se#asegura#de#proveer#el#conocimiento#y#desarrollar#las#
destrezas# que# requieren# los# integrantes# de# los# proyectos,# para# su#
ejecución#y#gestión.#
3,11# 1,02#
P24# Los#niveles#de#autoridad#existentes#en#la#organización#delegan#la#toma# 3,49# 0,94#
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de# decisiones# al# interior# de# los# proyectos# cuando# son# aspectos# que#
están#dentro#de#sus#responsabilidades.#
Adquisiciones! 3,41# 0,77#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P25#
La#organización#promueve#el#análisis#y#entendimiento#de#la#posición#de#
los# Stakeholders# frente# a# los# proyectos# y# de# su# grado# de# interés# o#
desinterés#en#ellos.#
3,46# 0,83#
P26#
En# los#proyectos#siempre#se#consulta#a# las#personas#que#pueden#ser#
afectadas# por# el# proyecto# y# su# opinión# es# tenida# en# cuenta# en# las#
decisiones#que#se#toman.#
2,95# 1,13#
P27#
En# los# proyectos# se# busca# comprender# las# necesidades# de# los#
Stakeholders# y# se# definen# los# requerimientos# acordes# a# estas#
necesidades.#
3,44# 0,98#
P28#
En# los#equipos#de#proyecto# se# considera#a# los#Stakeholders#externos#
(proveedores,# contratistas,# clientes)# como# aliados# con# quienes# nos#
comunicamos#activamente.#
3,56# 0,85#
Consideración!de!los!Stakeholders! 3,35# 0,77#
#
CULTURA!ORGANIZACIONAL!EN!EL!ÁMBITO!DE!LOS!PROYECTOS! Media! Desviación!estándar!
P29# La#organización# refuerza#el# hecho#de#que# las#personas#expresen# sus#opiniones#abiertamente#para#llegar#a#acuerdos#en#los#proyectos.# 3,28# 1,05#
P30# En#los#proyectos#se#busca#solucionar# los#problemas#rápidamente#para#poder#avanzar.# 3,54# 0,92#
P31# Cuando#hay#conflictos#en#los#proyectos,#se#trata#de#asumir# la#posición#colectiva#que#más#convenga#para#los#intereses#del#proyecto.# 3,52# 0,91#
P32# Las#áreas#de#la#organización#negocian#entre#sí#para#lograr#los#objetivos#de#los#proyectos.# 3,51# 1,01#
Recurso!Humano! 3,46# 0,85#
&
& &
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Anexo&6.#Resultados#de#la#regresión#lineal#entre#Cultura#Organizacional#en#el#Ámbito#de#los#
Proyectos#y#las#variables#de#Efectividad#de#la#gestión#de#los#proyectos.#
#
a.! Regresión!lineal!entre!categorías!culturales!y!la!variable!efectividad!de!
la!gestión!de!los!proyectos!
#
Resumen#del#modelo#
Modelo# R# R#cuadrado# R#cuadrado#ajustado#
Error#
estándar#de#
la#estimación#
1# .879a# .773# .738# .3516#
#
a.#Predictores:#(Constante),#Solución#Problemas,#Alineación,#Empoderamiento,#Prácticas,#
Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
ANOVAa!
Modelo! Suma!de!cuadrados! gl!
Media!
cuadrática! F! Sig.!
1#
Regresió
n# 21.900# 8# 2.738# 22.149# .000b#
Residuo# 6.427# 52# .124# # #
Total# 28.327# 60# # # #
#
a.#Variable#dependiente:#F#Efectividad#
b.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#Alineación,#
Empoderamiento,#Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#
Cohesión#
#
Coeficientesa!
Modelo!
Coeficientes!no!
estandarizados!
Coeficientes!
estandarizados! t! Sig.!
B! Desv.!Error! Beta!
1#
(Constante)# .324# .257# # 1.259# .214#
Alineación# .183# .099# .209# 1.858# .069#
Entendimiento# .110# .132# .110# .830# .410#
Prácticas# .150# .101# .185# 1.482# .144#
Conocimiento# .107# .095# .129# 1.130# .264#
Cohesión# .030# .145# .033# .205# .838#
Empoderamiento# .319# .121# .360# 2.637# .011#
Stakeholders# G.177# .124# G.198# G1.430# .159#
Solución#Problemas# .164# .100# .201# 1.638# .107#
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#
a.#Variable#dependiente:#F#Efectividad#
b.! Regresión!lineal!entre!categorías!culturales!y!la!dimensión!de!
Cumplimiento!de!expectativas!!
!
Resumen!del!modelo!
Modelo! R! R!cuadrado! R!cuadrado!ajustado!
Error!estándar!de!
la!estimación!
1# .899a# .809# .779# .290537867307007#
#
a.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#
Alineación,#Empoderamiento,#Prácticas,#Conocimiento,#
Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
ANOVAa#
Modelo! Suma!de!cuadrados! gl!
Media!
cuadrática! F! Sig.!
1#
Regresió
n# 18.576# 8# 2.322# 27.508# .000
b#
Residuo# 4.389# 52# .084# # #
Total# 22.965# 60# # # #
#
a.#Variable#dependiente:##Expectativas#
b.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#Alineación,#
Empoderamiento,#Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#
Cohesión#
#
Coeficientesa!
Modelo!
Coeficientes!no!
estandarizados!
Coeficientes!
estandarizados! t! Sig.!
B! Desv.!Error! Beta!
1#
(Constante)# .670# .212# # 3.152# .003#
Alineación# .162# .082# .205# 1.987# .052#
Entendimiento# .099# .109# .110# .908# .368#
Prácticas# .147# .084# .201# 1.749# .086#
Conocimiento# .224# .078# .300# 2.868# .006#
Cohesión# G.070# .120# G.085# G.582# .563#
Empoderamiento# .197# .100# .246# 1.966# .055#
Stakeholders# .003# .102# .004# .029# .977#
Solución#Problemas# .062# .083# .084# .749# .457#
a.#Variable#dependiente:##Expectativas#
!
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#
c.! Regresión!lineal!entre!categorías!culturales!y!la!dimensión!de!
Satisfacción!del!Equipo!
#
Resumen!del!modelo!
Modelo! R! R!cuadrado! R!cuadrado!ajustado!
Error!estándar!
de!la!
estimación!
1# .788a# .622# .563# .5984#
#
a.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#Alineación,#Empoderamiento,#
Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
ANOVAa#
Modelo! Suma!de!cuadrados! gl!
Media!
cuadrática! F! Sig.!
1#
Regresió
n#
30.590# 8# 3.824# 10.677# .000b#
Residuo# 18.623# 52# .358# # #
Total# 49.213# 60# # # #
#
a.#Variable#dependiente:##Equipo#
b.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#Alineación,#Empoderamiento,#
Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
Coeficientesa!
Modelo!
Coeficientes!no!
estandarizados!
Coeficientes!
estandarizados! t! Sig.!
B! Desv.!Error! Beta!
1#
(Constante)# G.026# .438# # G.060# .953#
Alineación# .423# .168# .367# 2.521# .015#
Entendimiento# .035# .225# .027# .156# .877#
Prácticas# .041# .173# .038# .238# .813#
Conocimiento# .065# .161# .059# .404# .688#
Cohesión# G.021# .247# G.017# G.085# .933#
Empoderamiento# .543# .206# .465# 2.634# .011#
Stakeholders# G.578# .211# G.489# G2.739# .008#
Solución#Problemas# .458# .170# .427# 2.694# .009#
a.#Variable#dependiente:##Equipo#
!
d.! Regresión!lineal!entre!categorías!culturales!y!la!dimensión!de!Logro!
de!compromisos!
75#
#
!
!
Resumen!del!modelo!
Modelo! R! R!cuadrado! R!cuadrado!ajustado!
Error!estándar!
de!la!
estimación!
1# .751a# .563# .496# .5638#
!
a.#Predictores:#(Constante),#SolucionProblemas,#Alineación,#Empoderamiento,#
Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
ANOVAa#
Modelo! Suma!de!cuadrados! gl!
Media!
cuadrática! F! Sig.!
1#
Regresió
n#
21.341# 8# 2.668# 8.391# .000b#
Residuo# 16.532# 52# .318# # #
Total# 37.872# 60# # # #
#
a.#Variable#dependiente:##Compromisos#
b.#Predictores:#(Constante),#Solución#Problemas,#Alineación,#Empoderamiento,#
Prácticas,#Conocimiento,#Entendimiento,#Stakeholders,#Cohesión#
#
Coeficientesa!
Modelo!
Coeficientes!no!
estandarizados!
Coeficientes!
estandarizad
os! t! Sig.!
B! Desv.!Error! Beta!
1#
(Constante)# .328# .412# # .795# .430#
Alineación# G.036# .158# G.035# G.224# .823#
Entendimiento# .194# .212# .168# .918# .363#
Prácticas# .263# .163# .281# 1.618# .112#
Conocimiento# .031# .152# .033# .207# .837#
Cohesión# .180# .233# .171# .773# .443#
Empoderamiento# .218# .194# .213# 1.124# .266#
Stakeholders# .043# .199# .041# .216# .830#
Solución#Problemas# G.029# .160# G.031# G.182# .857#
#
a.#Variable#dependiente:##Compromisos#
#
# #
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